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EGYÜ-
1.
d e , ú g y d e, hanem , de lá m , p ed ig , 
pediglen.
d e ! mit tsinálsz, mit tseleksz?! ? 
mi írni akarunk ; de (úgyde) (hanem) (dé 
lám) nints^n Pennánk, Téntánk, Papirosunk, 
Ó9. Firetánki
EGYÜVÉFOGLALÓK
2,
olly oílyan— mint „ valam int.
az N. olly cin n agy, mint (valam int) az N. 
az N. nagyobb , m int (mintsem) az N. 
az N. nagyobb ez N-nel.
A ö. úgy
ú g y— m in t , valam int.
én tigy látok, m int (valamint) te. 
te nem hallasz ú g y , m int (valam int) én.
4-
í'
m int..
m ikor— akkor.
m ikor kisded voltam, akkor nem szóllhat.. 
tam ; m ikor Gyerkötze voltam , akkor olvas­
n i , és írni tanultam; most, m ikor (midőn) 
Ember vagyok, én tanítlak titeket írn i, és ol­
vasni.
r ö v i d e d é  n.
m int Kisded nem szóllhattam ; m int 
Gyerkótze olvasni, és írni tanultam*, most 
m int Ember én tanítlak titeket írn i, és olvas­
ni.
5. V
m i é r t ?
a z ért , annakokúért, azonokbúl, arra- 
n éz ve , arrava lón ézve , a’ m iatthogy , m ivel, 
m ivelh o g y , m inth ogy , mert.
tudsz te szóilani? nem.
m iért nem tudsz te szóilani? 
én azért (annakokaért) (azonokbúl) (a miatt) 
nem tudok szóilani; m ivel (mivelhogy) (minL- 
hogy) {m ert) nem hallok.
m iért
4
3.
m iért eszel és iszol ? én azért (annakoká- 
éri) (azonokbúl) (ctrranézve) (arravató néz­
ve) (a miatt) eszem és iszom, mert [m ivel) 
(m ivelhogy) (minthogy) éhezek és szomjazok, 
vagy szomjúhozok.
en azért eszem és iszom, hogy  éljek. 
m iért fiitjük a’ szobát? azért (annakoká- 
ért) (azonokbúl) (arra nézve)  (arravaló néz­
ve) (a miatt) fiitjük a’ Szobát, m ivel (mivel- 
hogy) (minthogy) (mert) hideg vagyon.
nii azért futjuk a’ Szobát, hogy  megme* 
v hegedjen , vagy megmelegedjek.
m iért izzadsz ? én annakokáért, (azon­
okbúl) (V  miatt) (azért) izzadok, m ert , 
(mivel) (m ivelhogy) (m inthogy) sokat dol­
goztam.
m iért biintetődött meg az N ? az N. a- 
zért (annakokáért) (azonokbúl) (a? miatt) bün- 
tetodött meg, m ivel (m ivelhogy) (minthogy) 
(mert) tsintalan volt.
m iért él a’ Beteg Orvosságokkal ? a5 Be- 
teg azért (annakokáért) (azonokbúl) (arra  
nézve) (arra való nézve) («’ miatt) él Orvos­
ságokkal, hogy  felgyógyuljon.
6.
é s ,  ’ s.
én, es te, es az N , és az N, és. ú. t. va­
gyunk itt az Oskolában.
ti itt Írni, olvasni, szóllani, és számot 
vetni tanúitok.
is.
5;
*,i I
7- '
i s.
nem tsak én (nem tsak magam) (nem 
gyed ü l magam) (nem tsak egyedül magam) 
■ vagyok itten az Oskolában, az N. is es az IN. is
itten vannak. „ ,
tanulsz te Mesterséget is? en Mesterséget 
is tanulok ; igen is, én Mesterséget is tanulok.
vagyo k  e én siketnéma ? nem # s
vagy  e te siketnjéma? igen is ,  siketnema 
e ez IS. ? az is siketnéma. és az N. i3 igen is 
6 is siketnéma.
8.
k iv  évén .
ti mindnyájan szorgalmatosak , és. jék 
v a g y t o k , tsak az N. nem szorgalmatos.
ti mindnyájan szorgalmatosak v a g y t o k ,
hivevén  az N t. , .
ti minden nap Húst esztek, tsak Pénteken,
és Szombaton nem esztek Must. ,
ti minden Nap Húst esztek, kiv éven Pén­
teket és Szombatot.
9-
azután, oxián, V. aztán, annakutánna.
ti reERcl fi Órakor felkeltek , azután im id- 
Ü ttö k  , azután esztek, azután Oskolába men­
tek ezután  ebédeltek, azután tt Menetem.
* bér-
6
terhez dolgozni mentek, azután haza jöttök 
Vatsorára, azután  imádkoztok , és azután le- 
feküsztök.
1 0 .
ha , m ikor , m id ő n , a' m ik o r , a ’ m i­
d ő n , m inekutánna, - v a n , v e n — akkor te­
hát, azután, o z lá n , annakutánna.
ha reggel 6 Órakor felkeltek, azután im ád­
koztok ,• ha imádkoztatok, oztán esztek, ha 
ettetek , azután Oskolába ment-k ; ha vege va­
gyon az Oskolának, azután Ebédre mentek,* 
ha ebédeltetek, azután a’ Mesteremberhez men­
tek ; ha a’ Mesterembernél dolgóztatak, oz­
tán Vatsorára' haza jöttök; ha vatsorálta^ok , 
azután imádkoztok,* ha imádkoztatok, azu­
tán lefeküsztök.
I i.
m ég is , tsak m ég is ,  azért is ,  tsak 
ugyan , m induzáltál, m indazonaltal.
az N. már sokszor (gyakran) megbüntető** 
dött, mivel n< m tanúi, és most m ég is nem 
(mégsem) tanúi.
sokszor erősen fúj a1 Szél, és a’ Hajósok 
m ég is járnak a’ Vizen
sok Betegek mindenféle Orvosságokkal 
élnek , és m ég is megkell nékiek halni.
né-
Magyariízza meg a’ Tanbó a’ Gyermeknek, hogy, 
ha vfín , vén-el élünk , akkor a’ többi Egyíi véioglalóle 
kiuiaratluak , p; o. reggel bórakor felkelvén, imádkoztok.
7
né mell v Embernek sok Pénze vagyon, és 
m ég is nem (még sem) szerentsés.
12 .
hololt , ám bár , noha , jóllehet.
az N. még sem tanúi holott (ámbár) (nó~ 
ha) [jóllehet: már sokszor megbüntetÖdött.
a5 Hajósok még is járnak a’ Vízen, holott 
erősen fúj a ’ Szél.
sok Betegeknek még is megkell halni, 
noha  mindenféle Orvosságokkal élnek, 
nemelly Em ber még sem szerentsés, noha 
sok Pénze vagyon.
i3.
ám b á r, ám bár is , ám bátor, ámbátor 
is ,  n o h a , noha i s ,  jó lleh et , ha m in d já rt , 
ha t s , ha szinte is — m indazáltal, m ég is, 
tsa k iig yq n , ugyantsák.
ám bár sokszor megbüntetődött az N. mi­
vel nem tanúi , és m eg is most sem tanúi.
ám bár sokszor erősen fúj a Szél, m ég  
is járnak a’ Hajósok a1 Vízeij.
ám bár sok Betegek mindenféle Orvossá- 
gokkal élnek, m eg is meghalnak.
ámbár némelly Embernek sok Pénze va­
gyon , m ég is nem (még sem) szerentsés.
ámbár mér — ütött az Óra , m ég is itt 
fciell nektek maradni.
\ I
i
i 4-
i* inkább —  m in t , m intsem , hogy sem. 
siket — vaA.
én inkább akarok siket lenni, m int vak. 
d olgozn i —  kódúin/, 
én inkább akarok dolgozni, m ini kodulni. 
tanulni — verés.
a' jó Gyermek inkább akar tanulni, m int 
verést kapni.
a. elébb , előbb— m in t, m intsem , hogy sem.
te elébb voltál az Oskolában, m int én. 
a’ fa elébb hoz Virágot, azután Gyűmöl-
tsöt.
a’ fa elébb hoz Virágot, hogysem Gyü- 
möltsöt.
a siketnéma elébb tanúi Bettiket írni, mint 
kimondani.
mikor reggel felkelünk , elebb öltözkö­
dünk, mosdunk, és imádkozunk, m int eszünk.
i5.
va g y  — v a g y ; akár —  akár.
teneked nem szabad henyélni, néked vala­
mit tenni kelletik, te néked va g y  írni vagy  
olvasni kelletik. Válaszsz most vagy  Írást vagy  
Tanulást.
' * 9
én
én inkább írok , mint tanulok.
a’ Koldusnak va g y  Pénzt vagy  Kenyeret 
adunk , mit adsz te néki?
én a’ Darab R nyerőmet ad 'tn néki.
a1 Virágnak mindenféle Színe szokott len­
ni , vagy  f h é r ,  vagy  veres, vagy  kék , vagy  
sárga, vagy  több Színe vagyon.
16.
d e , ellenben , v iszo n t , viszontag.
ha sokat dolgozok", elfáradok, de ellen­
ben jó ízűén esik nekem az Étel és a’ Nyugo­
dalom.
nékem sokat kell tanulnom és a’ Fejemet 
tömöm ; de ellenben [viszont*) [Viszontag) so­
kat is fogok tudni.
az Orvosság kedvetlen ízű, de ellenben 
meggyógyítja a’ Beteget.
»7 -
a zo n b a n  , azonhözben, a d d ig , azalatt, 
alatt az Hó a latt— m íg,
mi — Órától fogva — Óráig tanulunk az 
Oskolában
— Órától fogva —- Óráig a’ Szakátsné az 
Ételt főzi a’ Konyhában.
mi — Óráiul fogva — óráig tanulunk az 
Oskolában, és azonban  a’ Szakátsné az Etelt 
v f( zi ít’ Konyhában.
n i'g  nii az Oskolában tamilunk, addig  
a’ Szakátsné az Etelt főzi a? Konyliábun.
10 - V
én
én kezdek írni, és te egyszer’ smind kéz- 
dél (kezdesz) olvasni, ha én megszűnők írn i, 
te is megszűnsz olvasni.
jeligén  írok, ad d ig  (azonban') (azonköz- 
ben) [az alatt) {az alatt az Idő alatt) te olvas­
ni fogsz.
a d d ig , m íg  én írok , te olvasni fogsz.
i8»
a l i g — m ik o r , m időn  , m ár .
majd nem láttalak tégedet, mikor bejöt­
tem.
alig  láttalak tégedet, m ikor bejöttem.
a lig  űl a’ Lovas a’ Lóvon, m ár szalad a’iD
Ló.
lefeküdni ’ s egyszer’sraind elaludni.
á lig  fekszel te le, m ár el is alszol.
19.
tsak, isu p á n . egyedül.
menjetek el innen, tsak egynek szabad 
a5 Táblánál állani.
nékem nintsen sok Pénzem, nékem tsak 
._ Krajtzárom vagyon a5 Zsebemben.
mi már — Óráig vagyunk itten, mi tsak 
kevés ideig maradunk még itten.
az N-ne'k Atyja is Anyja is vagyon, de az 
N-nek tsak Atyja vagyon.
ne menjetek még, tsak egy keveset vara* 
kozzatok még.
a*,
\
11
v a lljo n , ha j e *
én megszámlállak benneteket, hogy tud­
jam , valljon  itt vagytok e mindnyájan?
hadd lássam, a’ mit írtál , valljon )6 e 
vagy roszsz ?
eregy k i , és nézd meg, valljon  vagyon 
c val aki az ajtón kivVil ?
i léktek könyörögni,és kérdezni kelletik, val­
ljon  ki szabad e menni ?
21.
h an em , de.
ez a’ Gyurit nem arany, hanem  tsak Réz- 
nem az N. hanem  az N. menjen a5 Táblához.
2 2 .
i^e.m tsak, nem tsak e g y e d ü l— h an em , de,
te ne tsak egyél, és igyál itten, te mást 
is Itselekedj: tanúi) , és dolgozz.
te neked nem tsak egyedül enni és inni 
keltetik itt, hanem  tanulni is , és dolgozni.
ti nem tsak olvasni, írn i, és beszélleni 
tani iltok ebben az Institutoinban, hanem  ti 
Mes tereéget is tanúitok.
2Ö.
m in d  — m ind ; is — is.
a z N. és az N. siketnéma. 
m T .d  az N. m ind  az ?*. siketnéma.
az
12
20.
*3
. ez N. is és az N. is siketnéma.
a’ Tanító tanítja a’ Gyermekeket, es Leá­
nyokat ;
a’ Tanító tanítja m ind  a’ Gyermekeket, 
m ind  a* Leányokat.
a’ Tanító a’ Gyermekeket is , és Leányo­
kat is tanítja. <
*4-
se — s e j s e m — s e m ; sem n em -~  sem nam, 
se — se.
én nem vagyok siketnéma; az N. nem 
siketnéma.
én sem  vagyok siketnéma, az N. sem si- 
ketnénia.
sem  én sem  az N. nem siketnéma. 
se én, se az N. nem siketnéma. 
nekem nints Pénzem, neked sints Pémzed. 
sem  nekem nints Pénzem, sem  neked nints 
Pénzed.
nekünk nintsen Pénzünk , se nekem , se 
neked.
25.
kiilöm ben , mert kiilömben , m áskiiiöm - 
ben , másképpen , egy eb ikép p en , másként.
tanulj szorgalmatosán; mert hanem ta­
nulsz, oztán semmit sem fogsz tudni.
tanulj szorgalmatosán* m e r t ------
------külümben semmit sem fogsz tudni.
ne egyél sokat j mert ha sokat esszéi, oz­
tán megbetegszel.
ne*
ne egyél sokat: mert —  '• 
kiilömben. megbetegszel.
26.
részszerént*
mi mindnyájan — ennyin vagyunk itten 
az Oskolában.
mi részszerént Tanítok , részszerént Ta­
nítványok, részszerént Férjíigy^rmekek , rész• 
szerént Leányok vagyunk az Oskolában, 
ez a’ Tábla nem egészen Pa. 
ez a’ Tábla részszerént Fából , részsze­
rént Vasbúi, részszerént Vászonbúi vagyon.
a7 .
tu d n iillik , úgym int.
bét Nap vagyon egy Hétben , és ezeknek 
a’ Nevei ezek: Vasárnap Hétfő, Hedd, Sze- 
reda, Tsötörtök , Péntek , Szombat.
hét Nap vagyon egy ", létben, tudniillik í 
(ú g ym in t): Vásárnap, Hétfő, Kedd, Szereda f 
v. Szerda, Tsötörtök, Péntrk, Szombat.
m entül, m ennél— a n n á l; m ennyivel—an­
nyival.
ha meszsze megy .-k , elfáradok, 
ha roeszszebh megyek, jobban elfáradok, 
m énnél (mentol) meszszebb (tovább) nae= 
gyek, annál jobban elfáradok.
ha
X. ^  /
>4
ha meszsze rephl a’ Madár, hitsiny leszsz;
ha meszszebb repül a’ Aladár, kissebb 
leszsz;
m ennél meszszebb repül a’ Aladár, <m- 
nál Kiesebb leszsz. ,
ha sohat tanulsz, sokat fogsz tudni.
ha többet tanulsz , többet fogsz tudni.
m ennél többet tanulsz, annál többet fogsz
tudni. _ •
a’ m en n yivel többet tanulsz, annyival
többet fogsz tudni.
29.
sőtt, inkább, sölt in kább , ann álin kább , 
sokkal inkább.
sokkal kevésbé , kevesebbé, annálkevésbbé.
te azt mondod, hogy még nints — Óra, 
SÖtlinkább már — Óra vagyon.
ha az N. ezt emelheti , annálinkább  emel­
heted te.
ha te ezt nem emelheted, annál kevesb- 
bé emelheti az N.
30.
m ihelyt , m ihelyest; mihent — a z o n n a l, 
m indjárt. • „ ■»
a’ midőn ennyit-üt az ó ra , egyszerre el­
fogunk menni.
mihelyt ennyit *— üt az Óra, azonnal 
elfogunk menni.
a’
i 5
a’ midőn, ( a 1 hogy) felébredek reggel, 
egyszerre fel iá Kelek.
mihelyt reggel felébredek, azonnal fel- 
is kelek. >
31.
u g ya n , ugyantsak, igaz  u gyan , hogy —  de, 
de m eg is , de mindazonáltal.
a’ Nyár meleg , az igaz ,• de még is kel- 
leroetes. s
a’ Nyár ugyan (igaz ugyan hogy) me­
leg,- de toieg is hellemetes.
a’ Ti’iz hasznos, az igaz; de káros és ár­
talmas is.
a ’ Tűz ugyan tsali hasznos —  de ártal­
mas is..
32 .
a* hogy  , va la m in t, a ’ miképpen — azonkep- 
p e n , úgy.
a5 hogy  jelelek , úgy írjál, 
a ’ hogy tudsz, úgy beszélj. 
valam int mondattam , úgy tselekedj.
33 .
először, m ásodszor; ’s , ú, í. tovább , 
továbbá azután, ezután, ezen k ívü l, ezen- 
f e l y i l l , u toljára , v é g r e , végtére.
egy Házinéphez tartoznak: 
először az Atya, 
tnásodszor az Anya,
har-
i6
■ H | \ ; . v
harm adszor a? F iü ?
továbbá  a’ Leány ,
azután a ’ Nagy atya, Öregatya,
ezenkívül a? Nagyanya, Öreganya,
ezenfelyiil az Unoka,
végtére a’ Szolga, és a’ Szolgáló is.
A  Határozók egym ással egyiivéfoglalvat
a’ hol — ott addig — míg
a’ honnan — onnan ott — ahol
a’ honnét — onnét itt — a’ hol
a hová — oda most -— midőn,
a’ mivel — azzal tegnap — midón
a mihe — abba jövendo-
a^  mire ■ arra ben — a7 midón
a’ miért — azért hol — hol
a' mibi'il — abból majd — majd
a’ mitől — attól ha — tehát
& mihez — ahoz h?nem —-tehát
a miáltal — azáltal. többször — mint,mint 
a m i n  — azon - .  sem
*a7 mialatt azalatt ritkábban— mint,mint-
a hányszor—annyiszor sem
A m eddig— add;g ’s , ű ,  t.'
& Se-
S e g í t ő  1  g e.
F o g l a l ó  iVTód.
J e l e n v a l ó  i  <2 tf.
én legyet, 
te légy v. legyél, 
o légyen.
mi legyünk, 
ti legyetek, 
ők legyenek.
A l i  g  m ű  It I d ő .
én volnék, 
te volnál.
6 volna.
mi volnánk, 
ti volnátok, 
ok volnának.
E g  é s z s z e n m  ült IdÖé
én voltam légyen, 
te voltál légyen.
Ó volt légyen.
* mi
. * r
£üí voltunk légyen; 
ti voltatok légyen, 
ők voltak légyen.
1 ' 
R e ' g e n m ú l t  Idő.
én voltam volnö. 
te voltál volna, 
ő volt volna,
zni voltunk volna, 
ti voltatok volna.
Ők voltak volna.
j ö v e n d ő  I d ő ,
én lejéndek v. léendek. 
te lejéndesz .v. léendesz,
Ő lejénd v. léend.
ini lejéndünk. v. léendünk. 
ti lejéndetek. v. léendetek.
Ők lejéndenek, v. léendenek.
S e g í t ő  1 g e*
F o g l a l ó  M  ó d.
J e l e  nv  al ó Idői
én legyek, 
íe légy v. legyél;
Ő legyen.
* 9 ,
JB £ ml
ac
női legyünk, 
ti legyetek.
Ők, legyenek.
A l i g  m ú It  I d ő .
én lennék, 
te lennél.
6 lenne.
mi lennénk, 
ti lennétek. 
ok lennének.
<í m *
É g é s  z s z e n m ú l t  I d ő .
'én lettem légyen, 
te lettél légyen, 
ő lett légyen.
mi lettünk légyen.
,ti lettetek légyen.
„ ok lettek légyen.
R é g e  72 m ú l t  1 d Ö.
én lettem volna, 
te lettél v í »1 na.
Ó lett volna.
mi lettünk volna.#
ti lettetek volna, 
ők lettek volna.
JF-
J ő v é n  d Ö I d ő .
én lejéndek. 
te lejéndesz.
Ó lejénd.
< i
mi Ipjéndílnk. 
ti lejéndetek. 
ok lejéndenek.
2 i
1. P  É  L  D  A.
T s e l e k v ö  I g e .
F o g l a l ó  M ó  d.
J e l e n t ő  JMó d.
Határozatlan. Határozó , Tsonlia.
én fogjak. én fogjam. én fogjalak,
te fogj. te fogjad. te fogják
6 fogjon. Ö fogja.
mi fogjunk. mi fogjuk.
ti fogjatok. ti fogjátok. %
ok fogjanak. - ok fogják.
A l i g  m ú l t  I d  ő.
én fognék. én fognám, én fognálak.
• te fognál. te fognád. te fognál.
Ó fogna. ö fogná.
mi
E  g  é s z s z e n m ú J  t I dd .
pn fogtam legyen, én fogtam légyen, én fogta*
lak légyen.
te fogtál légyen, te fogtad légyen, te fogtál légyen. 
Ó fogott légyen. Ö fogta légyen.
mi fogtunk légyen, mi fogtuk légyen, 
ti fogtatok légyen. ti fogtátok légyen.
Ők fogtak v. fogta- Ők fogták légyen.
,nak légyen,
R é g e n  m ú l t  I d ő .
én fogtam volna, én fogtam volna, én fogta*
lak volna.
te fogtál volna. te fogtad volna, te fogtál
volna,
Ő fogott volna. Ő fogta volna.
mi fogtunk volna, mi fogtuk volna, 
ti fogtatok volna, ti fogtátok volna.
Ők fogtak volna. Ők fogták volna.
J ö v  e n dó 1 d Ő. 1
én fogándok. én fogándom. én fogándalok. 
te fogándasz. te fogándod, te fegándol.
Ő fogánd. . p fogándja.
2*
mi  fognánk. mi fognak,
ti fognátok. ’» ti fognátok.
<Ök fognának, ók fognák.]
mi
a3
én fogandok. én fogandom. én fogandalok. 
te fogandasz. te fogandod. te fogandol.
Ő fogand. © fogandja.
mi fogandunk. mi fogándjuk. 
ti fogándotok. ti fogandjátok.
©k fogandanak. Ők fogándják.
mi fogándunk. mi fogándjuk.
ti fogándotok. ti fogándjátok.
ok fogándanak. ok fogándják.
II. P É L D A .
F o g l a l ó  M ó d . 
J e l e n v a l ó  I d ő .  
Határozatlan. Határozó. Tsonka. 
én kérjek. én kérjem. én kérjelek,
te kérj. te kérjed. tekerjél,
ő kérjen. Ő kérje.
f ' \
mi kérjünk. mi kérjük,
ti kérjetek. ti kérjétek,
ők kérjenek, ők kérjék.
A l i g m ú l t  I d  Ő.
én kérnék. én kérném. én kérnélek,
te kérnél. te kérnéd. te kérnél,
ő kérne. Ő kérné.
ml
mi kérnénk. * mi kérnők. 
ti kérnétek. ti kérnétek.
Ők kérnének, ők kérnék.
E g é s z s z e n m ú l t  I dő .
én kértem légyen, én kértem légyen, én kér­
telek légyen.
te kértél légyen. te kérted légyen, te kértél
légyen*
Ő kért légyen. Ő kérte légyen.
mi kértünk légyen, mi kértük légyen, 
ti kértetek légyen. ti kértétek légyen, 
ők kértek v. kérte- Ők kérték légyen, 
pék légyen.
R  é g  e n m ú l t  l d ó .
én kértem volna, én kértem volna, én kérte”
lek volnai
te' kértél volna. te kérted volna* te kértél
volna.
ő kért volna. Ő kérte volna.
mi kértünk volna, mi kértük volna, 
ti kértetek volna, ti kértétek volna*
Ők kértek volna. Ők kérték volna.
J ö v e n d ő  I  dó.
én kéréndek. én kéréndem. én kéréndelek, 
te kéréndesz. te kérénded. te kéréndel.
Ő kérénd. Ő kéréndi.
*4
mi
*ní kéréndünk. mi kéréndjiik, 
ti kéréndetek. ti kérénditek.
Ók kéréndenek. ok kéréndik.
én kérendek. én kérendem. én kirendelek, 
te kérendesz. te hérended. te kérendel.
Ö kérend. Ó kérendi.
mi kéréndünk. mi kérendjük, 
ti kérendetek. ti kérendetek.•
Ók kérendenek. Ók kéréndik.
ő5
I  P É L D A .
T E H E T Ő  T S E L E K V Ó  I G E .
F o g l a l ó  JVl 6 d.
J e l e n  v a l ó  I d ő .
Határozatlan. Határozó. TsonJia. 
én foghassak, én foghassam, én foghassalak, 
te foghassál. te foghassad. te foghassál.
Ó foghasson, ó foghassa.
mi foghassunk, mi foghassuk, 
ti foghassatok, ti foghassátok.
Ók foghassanak*, ök foghassák.
A l i g  m ú l t  Idő.
én foghatnék, én foghatnám, én foghatnálak, 
te foghatnál, te foghatnád, te foghatnál.
Ő foghatna. Ó foghatná,
>ni
E  g  é s z s z e n m  ú It I d  Ó.
én foghattam légyen, én foghattam légyen. éa
foghattalak légyen, 
te foghattál légyem te foghattad légyen, te fog­
hattál légyen.
Ó foghatott légyei. Ó foghatta légyen.
mi foghattunk légyen. mi foghattuk légyen, 
ti foghattatok légyen. ti foghattátok légyen, 
ók foghattak v. foghat- ök foghatták légyen, 
tauak légyen.
R é g  e n m ú l t  Idő.
én foghattam volna, én foghattam volna, én
foghattalak volna, 
te foghattál volna. te foghattad volna. te
foghattál volna.
Ó foghatott volna, ó foghatta volna.
mi foghattunk volna, mi foghattuk volna, 
ti foghattatok válna. ti fodhattátok volna.
Ók foghattak volna. ók foghatták volna.
J ö v e n d ő  I dő.
én foghatándok. én foghatándom. én fogha-
tándlak.
te fohatándasz. te foghatándod. te foghatándol. 
6- foghatánd, Ó foghatándja.
— mi
s 6
mi foghatnánk. mi foghatnánk,
ti foghatnátok. ti foghatnátok.
Ók foghatnának, ók foghatnák.
2 /
mi foghatándunk, mi foghatándjuk.
ti foghatándatok. ti foghatándjátok.
ókfoghatándanak. Ők foghatándják.
I I .  P É L D A .
F o g l a l ó  JVJT ó d. *
J  e l  e n v a l  ó I  d Ö.
Határozatlan. Határozó. Tsonha.
én kérhessek, én kérhessem, én kérhesselek- 
te kérhessél. te kérhessed. te kérhessél.
6 kérhessen. Ó kérhesse.
mi kérhessünk, mi kérhessük, 
tikérhessetek, tikérhessétek.
Ők kérhessenek. Ők kérhessék.
A l i g m ú l t  I d ő .
én kérhetnék, én kérhetném, én kérhetnélek* 
te kérhetnél. te kérhetnéd. te kérhetnél.
Ő kérhetne. ő kérhetné.
mi kérhetnénk, mi kérhetnénk* 
ti kérhetnétek, ti kérhetnétek, 
pkkérhetnének. Ők kérhetnék.
E gész-
E  g  é s z s z e n m ú l t  I d ő .
én kérhettem légyen, én kérhettem légyen, én
kérhettelek légyen* 
te kérhettél légyen. te kérhetted légyen. te
kérhettél légyen.
Ő kérhetett légyen. 6 kérhette légyen.
mi kérhettünk légyen, mi kérhettük légyen, 
ti kérhettetek légyen. ti kérhettétek légyen. 
Ók kérhettek v. kérhet- ők kérhették légyen, 
tenek légyen.
R e  g  e n i n ú l t  I d ő .
én kérhettem volna, én kérhettem volna, én
kérhettelek volna, 
te kérhettél volna. te kérhetted volna. te
kérhettél volna.
Ő kérhetett volna. Ő kérhette volna.
mi kérhettünk volna, mi kérhettük volna, 
ti kérhettetek volna. ti kérh ttétek volna, 
ők kérhettek volna, ók kérketteh volna.
,/ó-
2$
Iloszszas volna a ’ többi példáknak, '  az az azoknak 
az Igéknek foglaló Módját öten előadni , a’ mellyek szó m , 
szem  , és rom  , vök , Sylkdyá val végződnek , sott még jobb 
lészen a Siketne'm^npk megmagy.u ázaii , hogy mind ezek., 
nuk mind pedig a ’ ,1 legyen  és Jövök  foglaló Módiának 
Jelenvaló idejét a ’ Parantsoló M ód szerén* , az Aligniúlt 
Idáit pedig a határodatlanmód szerént elhagy vá-n az i üetiit 
és hozzá ragasztván a’ nek sy llabát,  hajtogatni szoktuk, 
Sziikse'ges a Tani ványt a’ többi Példáknál is ugyan erre 
íigyelmetessé tenni.
J ö v e n d ő  I d  Ó.
én kérheténdek'. én kérheténdem, én kérhe-
téndelek.
te kérheténdesz. te kérheténded. te kérhe-
téndel.
6 ke'rheténd. Ö kérketéndi.
mi k^rh^téndunk. mi kérketéndjíik. 
ti kérhwéndeteh. + i kérketénditek. 
tik kérheténdenek. Ök kérhpténdik.
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I.# /
F o  g l  a l ó  M ó  d.
J e l e n  v a l ó  Id ő .
H atározatlan . H atározó. TsonJsa.
én írassak. én Írassam. én írassalak,
te írassák. te írassad. te írassál.
6 írasson. o írassa./
xni írassunk. mi írassuk,
ti írassa-ok. ti írassátok,
ök írassanak, ök írassák.
A l i g  m ú l t  I dő .
en íratnék. én Íratnám. én íratnálak,
te iratnál. te íratnád. te iratnál.
Ö íratna. 6 íratná.
mi
mi íratnánk. mi Íratnánk,
ti íratnátok. ti Íratnátok,
ok íratnának. Ők Íratnák.
E g é s z s z e n m ú l t  Idő.
én írattam légyen, én írattam légyen, én írat­
talak legyem
te írattál légyen. te írattad légyen, te írattál
legyed*
Ő íratott légyen. Ő íratta légyen.
mi írattunk légyen, mi írattuk légyen, 
ti írattatok légyen, ti írattátok légyen, 
okiratiak v. irat- Ők íratták légyen, 
tanak légyen.
R é g e n m ú l t  I d ő ,
én írattam volna, én írattam volna, én írat*
talak volna*
te írattál volna. te írattad volna. te irattái
volna,
Ő íratott volna. Ő íratta volna.
mi írattunk volna, mi írattuk volna, 
ti irattatok volna, ti írattátok volna.
Ők írattak volna. Ők íratták volna.t
J ö v e n d ő  I dő .
én iratándok. én iratándom* én íratándlak.
te iratándasz. te iratándod. te iratandol.
ő iratánd. Ő iratándja,
3o
mi
mi iratándunk. mi iratándjuk. 
ti iratándotok. ti iratándjátok.
Ők iratándanak. Ők iratándják.
II.
F o g l  a l ó .  M ó d.
J e l e n v a l ó  I d ő .
Határozatlan. Határozó. Tsonha.
én kéressek. én kéressem. én kéresselek,
te kéressél. te kéressed. te kéressél.
Ő keressen. Ő kéresse.
mi kéressünk, mi kéressük,
ti kéressetek. ti kéressétek.
Ők kéressenek, ők kéressék.
i
A l i  g m ú l t  I d ő .
én kéretnék. én kéretném. én kéretnélek,
te kéretnél. te kéretnéd. te kéretnél.
Ő kéretne. Ő kéretné.
mi kéretnénk. mi kéretnénk,
ti kéretnétek. ti kéretnétek.
Ők kéretnének, ők kéretnék.
E  g  é s z s z e n m ü l t  I d ő .
én kérettem legyen. én kérettem légyen, én
kérettelek légyen., 
te kérettél légyen. te kéretted légyem te
kérettél légyen.
Ő kéretett légyen. Ő kérette légyen.
mi-
3i
mi  kérettünk légyen- mi Kérettük légyen, 
ti kérettetek légyen. ti kérettetek légyen,
ok kérettek légyen. ok kérették légyen. ,
R  é g  e n m ú lt I d ő ,
én kérettem volna’ én kérettem volna, éri
kérettelek volna-
te kérettél volna. te kéretted volna. . te
kéretiél volna.
Ö kéretett volna. ö kérette volna.
mi kérettünk volna. mi kérettük volna, 
ti kérettetek volna. ti kérettétek volna, 
tik kérettek volna. ok kérettek volna*
. J ö v e n d ő  I d o<
én kéreténdek. én kéreténdem. én kérd-
téndlek.
te kéreténdesz. te kéretended. te kére
téndek
6 kéreténd. ó kéreténdi.
mi kéreténdünk. mi kéreténdjük, 
ti kéreténdetek. ti kéreténditek. 
ok kéreténdenek. ők kéreténdik
32
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S Z E N V E D Ő  I G É K ;
L
F o g  l a l ó M ó d .
I  e le n v  a l ó  I dő.
Határozatlan. Határozó.
én irattassak. én irattassam.
te irattassáli —
6 irattassoii; ő irattasaek*
mi irattassunk. 
ti irattassatok. 
ók irattassanak.
A l i g  m ú l t  I d ő .
én irattatnék. én irattatnál®:
te irattatnál; — —
Ó irattatna. ö irattatnék;
mi írathatnánk* 
ti irattatnátok; 
ö irattatnának.
F g é s z s z e n m ú  It Idő.
éri irattattam légyen, 
te irattattal légyen.
Ö irattatott légyen.
C  tol
Hmi iraftattunk legyen, 
ti irattattatok légyen.
ők irattattak légyen. ok irattattanak légyen. 
R e  g e n m ú l t  I d ő .
én irattattam volna, 
te irattattal volna.
6 irattatott volna.
mi irattattunk volna, 
ti irattattatok volna.
ők irattattak volna, ők irattattanak volna.
J ö v e n d ő  I d ő .
én irattattándok, én irattatándom.
te i rattatándasz. vagy  te irattandol.
Ő irattatánd.
mi irattatándunk. 
ti irattatándotftk. 
ők irattatáudanak,
II. '
F o g l a l ó  M ó d .
J e l e n v a l ó  Idő.
én kérettelek. én kérettessem.
te kéreitessél. — — *
Ő kéretlesi.en. Ő kérettessék.
mi
iöi kérette ssiink; 
ti kérettessetek.
Ők kérettessenek. v
. # • *' *
A l i g m ú l t  Idő.
én kérettetnék. én kérettetuém,
te kérettetnék —  —■
6 kérettetne, 6 kérettetnék.
mi kérettetuénk. 
ti kérettetnétek. 
cik kérettetnének.
E g é s z  s z e n m ú l t  I dő .
én kerettettem légyen; 
te kérethettél légyen.
6 kérettetelt légven.
roi kérettétttink légyen, 
ti kérettettetek légyen.
Ők kérettettek légyen, ok kérettettenek légyen;
R é g e n m ú i i  Idő.
én kérettettem volna. 
te kérettettél volna.
6 kérettetett volna.
mi kérettettünk volna, 
ti kérettettetek volna.
6k kérethettek volna, ők kérettettenek volna.
C 2 ’ Jö-
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J ö v  e n d ö  Id ő .
én kéretteténdek. én kérettete'ndem. 
te kérettf*téndesz. vagy  kéretteténdel,
6 kéretteténd.
tni kéretteténdtink. 
ti kéretteténdetek.
4ők kéretteténdenek.
m .
F o g l a l ó  M  6 d.
J e  l e  n v a l ó  I d ő .
én íródjam. én kérodjem.
te irédjál. te kérödjél.
6 íródjon. Ó kéródjön.
v.  íródjék. vagy  kérődjék,
mi íródjunk. mi kéródjiink.
ti íródjatok. ti kérödjetek.
Ók íródjanak. Ók kérogjenek.
A l i g m ú l t  I d ő .
én íródnám. én Kérrdnéra.
te íródnál. - te kérődnél.
Ő íródna. Ó kéródne.
v. íródnék. vagy  kérődnek.
mi íródnánk. mi kérodnénk.
ti íródnátok. ti kéródnétek.
Ók íródnának, ók kéródnének.
v • Mgész-
36
E g e s z s  z e n m ú l t  I d ő .
én íródtam légyen. én kérődtem légyen, 
te íródtál légyen. te kérő (ítél légyen.
6 íródott légyen. Ő kérodótt légyen.
ini íródtunk légyen. mi kérodtünk légyen, 
ti íródtatok légyen, ti kérndtetek légyen. 
Ók íródtak légyen. ók kéródtek légyen. 
v. iródtanak légyen. v. kéródtenek légyen.
R é g  e n m ú l t  I d ő .
én íródtam volna. én kéródtem volna,
te íródtál volna. te kórodtól volna.
Ó íródott volna. ő kérödött volna.
mi íródtunk volna. mi kérőiünk volna, 
ti íródtatok volna. ti kéródftek volna.
Ók íródtak volna. ,ok kéródt°k volna, 
v. iródtanak volna. v. kéródtenek volna.
J ö v e n d ő  Idő.
én íródándom. én kéródéndem.
te íródándol. f te kéródéndel.
Ö í^dándik. Ő kérődéndik.
mi íródándunk, mi kérődéndnnk.
ti íródándotok. ti kéródéndetek.
ók íródándanak. Ők kérődéndenek.
v <•' •
A!
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y£  F O G L A L Ó  M Ó D .
Aligm últ Idejének M agyarázatja. 
P É L D Á K K A L .
f  én akarok írn i, —  ha Krétám vagyon ;
de nem írok , —
 ^en nem írhatok ; -— mert nékem nintsen J
Krétám.
r ö v i d e d e n .
én írnék, ha nékem Krétám volna.
(ha nem vagy siket, — tehát beszélsz ; "j de te siket vagy: — azért nem beszélsz. Jf - ' m *. •
r ö v i d e d e n .
ha te siket nem volnál, tehát beszélhetnél.
' ha néked sok Pénzed vagyon, — szép Ru-.'j 
hát tsináltatsz magadnak , j 
de néked nintsen Pénzed; — azért nem J
is tsináltatsz ma- ] 
gadnak szép Ruhát, j  
0
r ö v i d e d e n .
ha sok Pénzed volna, szép Ruhát tsináltatnál 
magadnak.
f ha most — Óra vagyon, — tehát kimé- 
gyünk az Oskolából; J 
de
de még nintsen —— Óra: —— azért nem is 'j 
megyünk ki az Oskulábúl. J
r ö v  i de  d e  ti. *
ha most — Óra volna, tehát kimennénk az 
Oskolábúl.
f ha hideg vagyon , — bé kell fűteni ; 1
\ de most nints hideg: — azért nem is kell \
 ^ befűteni, J
r ö v i d e d e n .
ha most hideg volna, bé kellene fűteni.
Al R é g e n m ú l t  Idő.
( ha te nem voltál siket, — tehát beszélle* '
ni tanúhál *,
1 de te siket voltál : — azért nem is tanul* 
j tál te beszélieni.
r ö v i d e d e n .
ha te siket nem voltál volna, tehat beszelleni 
tanultál volna.
f ha te beteg voltál; L— tehát neked bé 
| kelletett venni;
| de te nem voltál beteg: — azért nem is kelle­
je tett néked bevenni. ^
r ö v i d e d e n .
ha te bete,r voltf*l volna, tehát békelletett vol­
na neked venni.
ha
3& -
’ ha tegnap esso esett, — tehát ti nem mén-.
tetek ki sétálni;
de tegnap nem esett ■
I az es8Ö: —  azért kimentetek sé­
tálni.
r ö v  i d e  de  n.
ha tegnap esso esett volna , tehát ti nem mén* 
tetek volna ki sétálni.
ha az N. engedelmes volt, —- tehát meg-^
nem büntetodött, j 
de Ó nem volt engedelmes: — azért mégis j
büntetodött. J
r ö v i d e d e n ,
ha az N. engedelmes lett volna, v. volt volna, 
tehát meg nem büntetodött volna.
A* je le n v a ló , m últ, és jövendő Idő.
h ogy, hogy n e, ne h o g y , vallyon? 
én akarom , hogy  tanuljál. 
én akarom , hogy ne nyiíghatatlankodjál, 
k érlek , adjál nékem egy Tollat, 
az N. kér, k ö n y ö rö g , esedezik , esdek 
l ik , azt kívánja  , azt óhajtja , hogy  Őtet ki-i 
eresszem , kibotsássara,
én azt gondolom , azt ítélem , azt vélerri 
és úgy vélekedek , hogy  jobb légyen engedcU 
jneskedni mint makatskodni.
én kívánom  , hogy  mindnyájan szorgal­
matosak legyetek, cs hogy Próbatételkor, az 
az : Exámenkor jól felelhessetek.
4o
én héteXkedeJi, hogy ógy volt légyen e, 
a5 mint te mondod.
én tandtslom , hogy visgáld meg még egy­
szer a Munkádat, hogy abban ne Hiba legyen, 
és hogy nekem Örömöt vagy örömet szerezzél.
K ö  z h  e v  etök.
örvendezök ; íhh, i’h , h u jj! hopp!
hopp! u jjii! utszul
ihh! de tetszik nekem ez a’ Fi ép.
happ ! hopp! holnap Innep lészen , maid 
sétálunk, majd játszunk, Petsenyet eszünk, 
és Sert, vagy Bort iszunk.
Nevetők ; ha ha ha ! he he he ! hí hi h i ! 
hu hu h u !
Tsudálkozők : ejn ye! n in i !  he szép! be  ^
d e ! v a jm i! m elly ! m itsoda! soha! b iz o n y ’ 
sohabizuny!
nini! mit látok ! ennye ! de meszsze lehet 
látni a5 Perspektivumon vagy a’ rr eszsze mu­
tató (roeszsze látó) Tson; sohábizony nem 
gondoltam volna.
Irtód-
• 4*
Magysrázza meg a’ Tanító a’ G y e r m e k n e k , bogy 
ezekután a z  Egyiivéíoglalókután h o g y  ,  h o g y n e ,  n e h o g y ^  
v a ll jo n ? lsük akkor vagy többnyire tsak. akkor élünk a’ 
foglaló Módcb.l , hogy ha a z  előtte való inoudás v a g y  aka­
ratot , vagy Ivérést, vagy Gondolaté:, ítéletet, Vélekedést, 
K ívánságot,  Kételkedés^, avagy Taníts adást foglal magá­
ban.
Irtódzók: á !  aha! ju j} ! pih! p iha! e h e !
juj} ! én Szélvészben vagy Forgószélben 
nem akarnék a’ Vizen járni, piha / nem is 
akarok róla gondolkodni, jújj! en behunyom 
a1 Szememet, ha valami szerentsétlenséget látok. I
Panazslók: ohh ja j !  oh} a j ! kár !  be
kár.
ohjaj! de nagy Szerentsétlenség, ha az 
Ember nem lát.
Hívók; he}! hit}a!
hej! hallódé! jöszsz te ide.
hója! áll) meg, megálly!
Halgatódzók ; pszt!  tsilt ! lassan! tsen- 
desen! hallod !
pszt! tsendesen legyetek, mert nékem úgy 
tetszik , hogy valaki jön.
tsitt! hadd halljam , hányat iitt az Óra.
Óhajtók! óhha! b á r! bárisak! va jha! 
ejha !
én szeretném, bártsnk valamennyien tud­
nátok 8zóllani. iparkodjatok , az is meglesz, 
óha! most a’ Szólóimét láthatnám.
Biztatók; nosza! noszarajta! rajta! utszu- 
rajta! n ek i! neki n o ! n o szan eki! notsuk! 
frissen  /
noszarajta! tanuljatok; notsak! ne késse­
tek ; nekino ! dolgozzatok ; utszurajta tántzol- 
jatok.
Mutatók : -ne ! lám ! n i!  lásd !
ne,
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' : 4 43 ,
ne! ni! lásd! itt vagyon a5 Hiba; lám! 
mondottam, hogy nem jó van, a7 mit írtál.
Kínálók : ne ! netek ! nesze ! neszlek ! 
netsak! '
ne! vedd el; nesze! netsak! tartsd. 
Ellenkezők: é j j ! e h e ! aha! nézd! 
éjj! hagyj békét; aha! eredj innen; nézd! 
noitsoda mérges.
Elűzök '.fé lre ! tovább! lódúlj! félre! hadd 
mennjek a’ Táblához; lódiíly ! mit akarsz ?
AZ
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A Z
E G Y I K  IG É N E K  A ’ M Á S IK  H A T Á R O ­
ZATLAN MÓDBANLÉVÓ IGÉVEL VA ­
LÓ ÖSZVEKÖTTETÉSE, VAGY EGY- 
BESZERKEZTETÉSE.
adni. én adok néked enni és inni. 
a k a rn i: én akarok, te akarsz, 6 akar írni.* ' 
altallani : én általiok a’ Szemedbe nézni. 
át illan i :
b á n n i: én bánom ezt vagy azt néked adni. 
bátorkodni: én bátorkodók a1 Vízen járni.
fe le jte n i :
e lfe le jten i: én elfejtettem ezt vagy azt mon­
dani , jelelni.
f é l n i :  én félek Puskát Rezembe venni. 
g y ő z n i:  én győzök utánnad menni. 
h a g y n i: én nem hagylak játszani hanem ta­
nulni.
h a lla n i: én hallok zörögni, harangozni, be-
széllení.
il le n i:  nem illik a’ Szobában a’ Kalapot fenn­
tartani.
iparkodn i: én iparkodok sokat tanulni, és 
magamat jól viselni.
jö n n i : én jöttem titeket tanítani, vagy én jöt­
tem, hogy titeket tanítsalak, és ti 
jöttetek tanulni, vagy ti jöttetek , hogy 
tanuljatok.
kér ed z e n i: te kéredzel kimenni.
Aas-
késni : ne késsek korán felkelni, és az Osko­
lába menni.
k ész ü ln i: én készülök elmenni. 
k ívá n n i: én kívánok itt maradni; ti kívántok 
sokat tanűlni.
küldeni: én Küldelek tégedet dolgozni. 
látn i: en látlak játszani ; én látok villámlani. 
méltóztatni: egynéhány Urak méltóztattak ide 
jönni és titeket meglátogatni. 
m erészelni •
m e rn i: tsak a’ rósz Gyermek mer a Tanító 
Akaratja ellen tselekedni. 
sa jnáln i: a’ jó Gyermek sajnálja a’ Tanítóját 
megbántani , megharagítni. 
szándékozni : én szándékozok holnap — Óra­
kor felkelni, vagy még ma ennyit ír­
ni és tanulni.
szégyen len i: én szégyenlem magamat, te szé­
gyenled magadat, Ő szégyenli ma­
gát rongyosan járni.
szeretni : én szeretek sétálni , játszani, de ta­
nulni is szeretek.
találni: én találtam mondani , kérdeni. 
tanítani: én tanítlak titeket írni, ’s beszélleni. 
tanuln i: ti tanúitok írni ’s beszélleni. 
tu dn i: én tudok szóllani, ’s , ű, t. 
szokni: ti szoktok minden nap n  Órakor ebé­
delni.
Az egyik Igének n’ másik Igével hogy EgyCi- 
vefoglaló által való Egybeszerkeztetése.
én adok Pénzt, hogy Papirost vegyél, 
én akarom, hogy írjál.
én
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én bánom, hogy Pénzt adtam néked, 
én .'élek, hogy beteg leszek v. megbetegszek. 
én iparkodok, hogy sokat tudjak, 
én jövök, hogy tanítsalak beneteket. 
én kívánom, hogy el ne felejtsed azt, a1 mire 
tanítottalak.
én elkíidlek tégedet, hogy Vizet hozzál, 
én látom , hogy jól viseled magadat, 
én sajnálom, hogy hamarább el nem jöhettem, 
én szeretem, hogy érted, a’ mit magyaráztam, 
én tudom, hogy van Pénzed vagy nintsen Pén­
zed.
A* vagyon Segítő Ige Elrendeléséről:
ki? m i? 
kol?
kié? mié?
kinek vagyon? minek vagyon? 
kinek? minek?
i .
én nagy vagyok, te hitsíny vagy, 6 kitsíny. 
mi nagyok vagyunk, ti kitsínyek vagytok, ok 
Kitsínyek.
a. én *
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A' h o gy  Egy  iivéfogíal ónak Érteiméi már megtanúl- 
liatta a’ Gyermek, a ’ hol az Egvíivé.oglalókról Szó volt. 
De meg is nem árt azt ismét előhozni ; mivel igen bőven 
élünk véle, és azc'rt szükséges, hogy azt jól megfogja á’ 
Gyermek
Inkább elkerüljük a’ határozó és határozatlan Igével 
való FI lésnek bővebb magyarázat j á t : mivel arról a’ máso­
dik Részb en úgy is már Szó vo lt .  és azt a’ Gyermek iu- 
kább Gyakorlásból mintsem sokféle Regulákból, mellyek 
azonkívül számosán előfordulnak , meg tanulhatja.
én itt vagyok az Oskolában, e'n nem va­
gyok a’ Templomban.
te itt vagy az Oskolában, te nem vagy a5 
Templomban.
o itt vagvon az Oskolában, 6 nint3 a5
Templomban.
mi itt vagvnnk az Oskolában, mi nem va­
gyunk a’ Templomban.
ti itt vagytok az Oskolában, ti nem vagy­
tok a’ Templomban*
ok itt vannak az Oskolában, tik Hintse­
nek a’ Templomban,
3.
ez ez én Kalapom, ez a’ te Kalapod, ez 
az o Kalap) .
ez a’ mi Táblánk, ez a’ ti Táblátok, ez 
az o Tábláink.
ez az én Kalapom vélt, vagy fog lenni, 
’s, ú , t.
ez a’ mi Táblánk volt vagy fog b nni. ’s. ií,t.
ez a’ Kalap az N- c ;  ez az N-nek a7 Ka­
lapja; ez az N. Kalapjának a1 Béllése. ’s , ű , t.
4-
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2.
Miv^l a’ SíketnémáVnak Szóval meg r-m t m a ­
gyarázni , hogy hányféle T.’ óílon élűnk r ^<-gitó igével, 
a/ a z ,  hogy mit tészen valamiről v*-!am>? állítani, mit tú­
szén áltáljában való létolt, vafv helyben való I r* r *•11  ^ és 
mit valamin k B írá sa i ,  viny T'ilajrlr-! ít.-st ielen'oni: az- 
'ért szükségei , hegv a fénrt kitett h '•rdé'-oket pjymastol 
kiilömhöztotni tannba- mert a ’ r/ere'nt l e g h a m a r é b b é s  
legvilágosabban lehel ólet tanúgatni.
4ö
H
nékem vagyon Kalapom , néked vagyotii 
Kalapod, néki vagyon Kalapja.
nekünk vagyon Táblánk, nektek vagyon 
Táblátok, nékik vagyon Táblájok.
nékem nints Kalapom , néked nints Kala» 
pod , néki nintsen Kalapja.
nekünk nintsen Táblánk, nektek nintsert 
Táblátok, nékik nintsen Táblájok.
5.
nékem, néked, néki, nekünk, nektek * 
nékik szükséges tanulni.
nékem, néked, néki, nékünk, nektek, 
nékik szükséges volt \s lészen tanulni,
nehéz volt néked tanulni, de most kön­
nyű és ezután még könnyebb lészen néked ta­
nulni.
jc> ez nékem; jó volt ez nékem, jó lészen 
ez nékem, néked, néki. 's , ú , t.
A z Igének a1 M agáhanérthetővel való Egy* 
beszerkeztetése.
4-
3. Ejtéssel•
3* és
ártani.
esedezni.
irgalmazni.
kedveskedni.
kedvezni.
kegyelmezni, 
könyörgeni. 
látszani, 
neki menni, 
örülni.
panaszkodni.
panaszolkodní
szolgálni.
tetszeni.
véteni.
3 . és 4. Ejtéssel.
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adni.
ajándékozni.
ajánlani.
áldozni.
botsátani.
ellenzeni.
engedni.
erányozni.
fizetni.
fogadni.
gyónni.
hirdetni.
hozni.
irigylem”.
izenni.
javasolni.
jelenteni.
írni.
jövendölni.
képzelni.
kívánni.
köszönni.
küldeni.
magyarázni.
mondani.
mutatni.
nyújtani.
osztogatni.
prédikálni.
tanátsoini.
tiltani.
tulajdonítani.
4. E j t é s s e l .
akasztani.
áldani.
álmodni.
altatn-i.
ámítani.
apritni. ~|
aprózni. J
aratni, 
áztatni, 
bántani, 
bátorítani, 
béllelni, 
bérelni.  ^
bérlelni, j 
D
betsteleníteni.
betsúkni.
betsülni.
bírni.
bizonyítni.
bíztatni.
bolygatni.
bon-
Nem lehet a ’ Siketnémának altaljában megmagyaráz­
ni, hogy azok az Igék ,  a’ mellyekkel valaminek’ vala­
mit tulajdonítunk , a’ harmadik Ejtést, a’ t?ibbi tselekvo 
tselekedheto és gyakorló Igék pedig a’ negyedig Ejtési kí­
vánják. ü  tsak úgy kezd ezekkel az Ejtésekkel igazán él­
ni , valamint a’ szóltam kezdő Gyermek Azért tehát szük­
séges, hogy az Igék , az Esetek szerént, a’ mellyel kí­
vánnak , felosztódjanak' ’s ide leíródjanak. E ’ szerént 
a’ Gyermek a’ magános Gyakorlásaiban 19 igen sokat se­
gíthet magán.
bontani. enni.  ^ fésülni,
bqszszantani. enyhítem. feszíteni. ^
bötsülní. enyvezni. fetskendeni.
bovítni. I építeni. fetskendezm.
búsitani. érdemleni. ío^ni.
büdösítni/ ereszteni. fogyasztani,
büntetni. érezni. fojtani,
dagasztani. jérni: fo ( ani. J
darabolni. erőltetni. foltozni. )
darálni. érteni. folytatni,
ditsérni. esmérni. fonni,
dobni. észrevenni. fontolni,
dorgálni. etetni. fordítani,
döfni. falni. forgatni,
dönteni. fárasztani. formaim,
dörgölni. faragni. forralni,
düteni. fatsarni. forrázni,
ébreszteni. feddeni. fosztani,
égetni. fedni ) *
egyelíteni. fedezni, j  fájni,
egyenesítni. fejelni. függeszteni,
egyengetni. fejérítni. füstölni,
egyesitni. fejteni. 1  fűteni. ,
ejteni. fejtegetni. J fűzni,
ékesítni. i fektetni. gázom,
élesitni. felejteni. gereblyelm.
elevemtni. felkelteni. gombolni,
elfelejteni. félteni. gondolni. _
eltenni. fenni. gyakorlam.
emelni. ' fenyegetni. gyalázni.
emészteni. fenyiteni. gyalulni,
említeni. fereszteni. ] gyógyítani,
emlegetni. föröszteni. J győzni,
engesztelni. J festeni. §yhj
gyújtani. (imádni. koptatni,
gyűjteni. indítani. kopoghat ni.
gyűlölni. * ingerleni. koppásztani.
habarni. inni. kóstolni,
háborítani. inteni. kotzogni.
hagyni. írni. körmolni.
hajgálni. irtani. köszöntem,
hajítani. * . ismerni. köszörülni,
hajtani. jitelni. kötni. Y
hallgatni. (Ízlelni. kötözni. J
hallani. t’izzasztani. Követni,
hányni. jegyezni. lankaaztani;
haragitni, jobbítani. lapítani,
harapni. jutalmazni. látni,
hasítani. kaparni. , látogatni,
használni. kapni. legeltetni,
hátározni. kedvelleni. lelni,
hegyezni. kefélni. lesni,
héjazni. kenni. lopni,
hengeríteni. kénszeríteni. lótsolni.
elhibázni. kényteleníteni. lóní-
hinni. kérdeni. ] lyukasztani,
hinteni. kérdezni. J marasztani.
hirdetni. keresni. markolni,
hívni. keresztelni* mártani,
hordani. keríteni. * másolni,
hozni. kérni. melegítni.
húzni. kerülni. mérni
hűteni* készíteni. metszeni,
igazgatni. kínozni. ' metélni,
igazítani. kitalálni. morzsolni,
ijeszteni. koldulni. mosdani,
illetni. kongatni. mosni.
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mosogatni. öblíteni. rajzolni,
niotskolni. , öklözni. rakni,
nagyítani. ölelni. rántani,
nagyobbítani. ölni. rebesgetni,
nevelni. ölteni. rejteni,
nevetni. öltözni. rekeszteni.
nevezni. önteni. ) reményleni.
nézni. öntözni. J rémíteni,
nyála zni. ,> öregbíteni. rendelni,
nyalni. őrizni. repeszteni.
nyelni. ' Őrleni. részegíteni,
nyergelni. ösztönözni. reszelni,
nyerni. pallérozni. riszálni.
nyesni. pátzolni. ritkítani,
nyilatkozni. pazalni. róni.
nyírni. 'pengetni. rontani,
nyitni. perdíteni; rostálni,
nyomni. petsetelni. rúgni,
nyomorgatni. periteni. ruházni,
nyomtatni. piszkálni. sajnálni,
óhajtani. piszkolni. sajtolni,
okolni. ) plántálni. sanyargatni,
okozni. J pofozni. seperni,
oktatni. pótolni. serkenteni,
okádni. prédálni. sérteni,
oldani. prémezni. siratni,
oltalmazni. próbálni. sodorni,
oltani. pusztítani. sózni,
olvasni. rabolni. sülni,
olvasztani. ragadni. sürgetni,
orvosolni. rágalmazni. szabadítani,
oszlatni. ragasztáni. szaggatni,
osztani. rágni. szagolni.
szám-
Ó2
számlálni. táplálni. tsípni,
sfcánni. tartani. tsókolni.
szántani. taszítani. tsoválni.
szedni. tátani. tsudálni.
szegezni. tekerni. tsúfolni.
szegni. temetni. tudni,
szégyenleni. tenni. tűrni,
szelni. tépni. unni.
szemlélni. .teremteni. utálni,
szennyezni. iterhelni. ültetni. -
szentelni. 'teríteni. ütni.
szenvedni. 'téríteni. űzni.
szeretni. terjeszteni. vadászni,
szerezni. tetézni. vádolni,
szidni. tiporni. • vágni,
szívni. tisztelni. vakarni,
szopni. tisztítani. választani,
szorítani. titkolni. vállalni,
szorongatni. tojni. / vallani,
szórni. toldani. válogatni,
szúrni. tolni. váltani,
szülni. jtölteni. várni,
szűrni. tömni. varrni,
tagadni. törni. védelmezni,
tágítani. törülni. végezni,
takarni. # tsalni. vegyíteni,
találni. tsapni. vélni,
támasztani. tsatolni, venni,
tanítani. tsavarni. verni,
tapasztalni. tselekedni. vésni,
tapasztani. tserélni. veszteni,
tapintani. | tsiklándozni. vetni,
tapogatni, j jtsinálni. vezetni..
ví-
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E l ö l ü l ő i )  á r  ó v a l .
asryarkodni. ra. re. [félni. tol. tol. 
akadni, n. on. ón.  ha. figyel.nezni. ra. re. 
be. bán. ben. ra. re. folyamodni, hoz. hez.
alkalmaztatni, hoz. hez. haragudni. ra. re.
ra. re. gondolkodni, ról. ról. 
alkudni, ra. re. kételkedni, n.on.dn. ról.
ábnélkodni. n. on. ön. r°k
bámulni, n, on. ön. könyörülni, ra. re.
ra. re. kötekedni, val. vei. 
bánkódni, n. on. ön. múlatni, val. vei. 
boszszankodni.n.on.ön, neheztelni, ra. re.
[ bajlódni. ( osztozni, val. vei.
I bajoskodni. vak vei. { osztozkodni .egymas- 
b ’ szélleni. val. vei. ( között,
birkózni, val. vei. | perelni,
bízni. ba. be. I perlekedni, vak vek
ditsek dili. vak vek ragaszkodni, hoz. hez. 
egyezni vak vei. riasztani, ra. re. ^
ellenkezni vak veh^t segíteni, n. on. ön. raj­
emlékezni. ra. re. fid. ta'
rol. szokni, hoz. hez. 
eny »legni. vak vek szollani. hoz. hez. 
érkezni, ra.re. hoz. hez, társalkodni. 
értekezni, vak vei. tswdálkozni. n. on. ön. 
esniérkedni/ val. vei. tréfálni, vak vei. 
felejtkezni, ról. ról, undorodni, tol. tol.
' 1 üt-
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vigasztalni. visgálni* zaklatni,
■ vinni. vonni. zavarni*
viselni. zabolázni. zúzni.
ütközni, val. vei. verekedni.
válni. ra. re. veszekedni, vak vei.
Az Igének az Elölülőijárókkal való Egybe- 
szerkezte lése. ' /
Erre a’ Kérdésre hol ?
nál, nél; n , on , en, ön; n-felül; után, nae- 
gett; bán, ben; n-kívül ; mellett; alatt; előtt; 
között; körül; n»innen ; n*túl.
Erre a’ Kérdésre honnan  ? honnét P
bél, bői; a lól; megül; közül; tál, tol, ról * 
rol.
Erre a’ Kérdésre hová.°
ellen; nak, nek; után, megé ‘ hoz, hez; kö* 
zé; elejébe, elejbe , eleibe ; föle, fölibe ; ba , 
be; mellé; alá ; ra , re; ig.
A z
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Hogyan kellessek a ’ tíeiekvö Igékből közép Tgeket 
formálni, a z t ,  és hogy ugyan ezek közép Igék tsupan 
tsak rz első Ejtést k íván ják , valamint: melegíleni, me­
legedni; pirítani, p iru lni ;  ’s , ú ,  t. a Tanító a Táblán 
is megmagyarázhatja. A’ lenn kitett lselekvb Igék között 
e le g e n d ő  Példákat találhat. Vágynak ugyan meg több Igék 
i s ,  a’ m el Ivek tsak az első Ejtéssel és Elölutóljároval szok­
jak előfordulni , de , minthogy könnyebb értelműek , az­
ért itten elkerüljük.
A z Arat és Iclötájat jelentő Szavaknak R á ­
gás ztékjai.
hogy? melly áron?
on , en, ért.
egy Rrajtzáron egy Almát, egy Garason 
három Almát lehet venni.
egy Forinton sokat lehet venni, 
a’ Rotsis vagy Szekeres sok Forintokért 
hozza nekünk a ’ Josszágot.
mikor ?
b á n , ben; en , o n ; kor.
ebben az Órában , egy Órakor, 
ezen a’ Napon, mai Napon, mai Nap. 
tegnapi Napon, holnapi Napon; múlt Na­
pokban.
Van-
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Nem küldőiben hogyan kellessék az Elöljárókkal él­
ni , azt a ’ második Készben Példákkal bőven előadtuk. 
Tsak azért következnek itt is mindjárt az Ejtések után , 
mivel a’ MagábanérthetÖt az Igével Ejtések gyanánt szcr- 
keztetik. Onnét is vagyon, hogy a’ Deák az Ablaiivust az 
Ejtésekhez számlálta. De lehetne Ablativus lllativtis és Sub- 
lativus is. Igaz u gy an , hogy a’ Deákban néuielly Elól- 
ja'rok vannak , mellyek különös Ejtést kívánnak , va la­
m in t ; ab hoc sermone; de úgy is lehet mondani: cuin 
hoc sermone , de hoc sermone , sub hoc sermone.
Melly Elülutóljárókat ragasztunk a’ Városok és Hely­
ségek neveihez erre a1 Kérdésre h o l?  honnét? hová? azt 
a 1311110 a' Táblán is megmagyarázhatja, és tsak ugyan 
Gyakorlásból inkább megtanulhatja a’ Gyermek , mintsem 
hogy mi valamennyi Városokat és Helységeket itten elÓ- 
sz ámlálhatnánk.
Vasárnap, Vasárnapon,• Hétfőn , Kedden, 
Szerdán, Tsötörtökön, Pénteken, Szombaton.
ezen a5 Heten, ebben a’ Hétben} múlt Hé­
ten múlt Hétben} jövő Hiten, jövő Hétben.
ebben a’ Hónapban} múlt Hónapban; 
jövő Hónapban.
ebben az Esztendőben} múlt Esztendő­
ben ; jövő Esztendőben.
Gyermekkoromban , Gyermekkorod bán , 
Gyermekkorában } Ifjúságomban , Ifjúságod­
ban, ifjúságában, Legénykoromban, Legény- 
korodban, Legenykorában} Emberkoromban, 
Emberkorodban, Emberkorában; Vénségem- 
ben , Vénségedben, Vénségében.
Husvétkor, Pünkösdkor, Űrnapján, Ka- 
rátsonkor, Aratáskor,• Tavaszkor, Tavaszra; 
Kikeletkor,- Nyáron, Nyárban, Nyárra; Ősz­
kor; Télen, Télben, Télre.
Ebédkor; Éjfélkor, Éjféltájban; Nappal, 
Reggel, Estve, Éjjel, Éjtszakára , Viradtára.
ebben az Időben , mostani Időben, múlt 
Időben , jövendő Időben.
Á ’ való Segítő lsének Részesülőjével való 
Élés.
honnan való?
at egyik Szekszárdról, a’ másik Budáról, 
a’ harmadik Pestről, a' negyedik Posonyból,
az
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Fellyebb már ki vagyon téve, hogy melly K érd és­
re meliyik Eloutóljáró val éljünk. A ’ való  Részesülői ha­
sonló Kérdésekre ugyan azon Elolutóljárókat kívánja. A z ­
ért tehát tsak oda igazútsa Tanítványát-a ’ Tanító.
\ez ötödik Győrből , a" hatodik Kassáról , a 
hetedik Ketskemétrol , a' nyóltzadik Bajáról 
•való. ’ s , ú , t.
mi mindnyájan Magyar Országból valók 
\ragyunk. ez innen való, az onnan való, va­
lahonnan való, akárhonnan való, sehonnan- 
sevaló. ’s , ú ,  t.
az Atyámtól való Levél nékem nagy Örö­
möt szerzett.
te a’ Siketnémák közül való vagy. ’s, ú, t. 
hová való ?
a’ Tábla az Oskolába való ; az imádságos 
Könyv a’ Templomba való.
a’ hóit Ember a’ Földbe való , a* Föld alá
való.
a’ Ténta , Papiros, és Toll az íráshoz való. 
ez ide való, az oda való, amaz amoda 
való. ’s , ú, t.
mire való.
a’ Kalap Főre való, a’ Kendő Nyakra va­
ló , a Tsizma Lábunkra való'.
a’ Paszaraánt Mentére való ,- a’ Bokréta 
Kalapra való-
ez erre való, az arra való, amaz amarra
való.
\
minek való ? mire való ?
a’ bátor Ember Katonának való ; a’ jám­
bor és jólelkü Ember Papnak való,- a’ tudós 
Ember Tanítónak való,- ti közuletek az egyik
Var-
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Vargánál* való ; a' másik Szabónak való , u 
harmadik Könyvnyomtatónak való, a negye* 
dik Képírónak való. ’s , ú, t.
ez ennek való, az annak való, arnaz aman­
nak való.
a’ Bor inni való vagy Ivásra való ; a" Ke­
nyér enni való, vagy Evésre való; a Virág 
szagolni való, vagy szaglásra való. , ti, t.
Nem e Ily M á ssa lérth eiók, m ellyeh a* M a g á *  
bané'rlhetókkel E lö lu töljárók által egybe- 
szerke zte lödnek.
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adós. val. vei, 
alkalmatos, 
alkalmatlan, ra , re. 
ártalmas.
ártatlan, bán , ben. 
bátor.
bátortalan, bán, ben.
ra, re.
békességei, 
békességestűrő. 
békételen. bán, ben. 
bűnös.
búnttlen. bán, ben. 
érdemes.
érdemeden, r a , re. 
érett.
érett len. tói, tói. 
egyenlő, val , vei. 
erőtlen, r a , r§.
félénk, r a , re,
bán , ben, 
gyaníts, ról , ről. 
gyenge, r a , re. 
hamis, bán , ben. 
hasonló, hoz, hez. 
hív.
hűséges.
hiisegtelen. hoz , hez, 
idegen, tói, tol. 
illendő.
illetlen, hoz , hez.
ra , re,
igaz. bán * ben
hoz, hez.
jókedvű, bán, ben.
ra, re.
kedvetlen, bán, ben.
+ r a , re„
kész,
6o
kész, ra , re.
Közel, hoz, hez. nál, 
nél.
méltó.
méltatlan, r a , re. 
megelégedett, val, vei. 
meszsze. tói, tol. 
merész, bán , ben.
ra , re.
ment. tó i , tol. 
nyájas, bán , ben.
Között.
nyughatatlan, bán, ben. 
ortzótlan. bán, ben, 
részeg tó i , tol 
részes, bán, ben.
szabad, tói, tol. 
szemérmes, 
szemérmetes. 
szemtelen, bán, ben.
r a , re.
szomorú, bán, ben. 
tele. v a l , vei. 
termékeny, tói, tol. 
távúi. tói. tol. 
tiszta, tói , tői. 
tudós.
tudatlan, bán , ben. 
vétkes, bán, ben.
vi&- *
vidám. ban,ben-tól,t61. 
' ’ s, ú, t.
A ’ közép és harm adik Gráditshan lévő 
M ássalérlhetőnek a* M agábanérthetóvel va­
ló Egybeszerkeztetése.
b b ------ ( m int ; nál, nél»
------   ^ m inisem
, ( hogy sem,
az Asztal magosabb, mint a’ Pad,- 
az Asztal magosabb a1 Padnál, 
a’ Kréta fehérebb , mint a’ Fal; 
a’ Kréta fehérebb a’ Falnál, 
a’ Kenyér jobb, mint az Orvosság; 
a: Kenyér jobb az Orvosságnál.
nagyobb vagyok, mint te, vagy Ő, vagy 
ez, vagy az, vagy amaz,
én
éu nagyobb vagyok n ál adnál i vagy nálánál , 
vagy ennél, vagy annál, vagy amannál, 
te kissebb vagy, mint én; <•. 
te kissebb vagy nálamnál.
leg-bb
--------  --------között.
a’ Rózsa a’ Virágok között legszebb, 
a’ Víz az Italok között legegészségesebb, 
az N. közöttünk legnagyobb.
’s ,  i í ,  t.
Á* sarkalatos Szám oknak  a ’  Magábane'rthe- 
tovel való Egybeszerkezietése.
h d n y  P 
E g y  g y e s .
i
én egy vagy két vagy három vagy négy 
ftrajtzárt adok néked.
nékem tíz Újom két Rezem két Lábam , 
tíz Lábújom egy Fejem, két Szemem, két Fü­
lem és sok Hajam vagyon.'
h á n y  a n f*
T ö b b e s .
‘ *1 - 
ti ketten , hárman, négyen, ötön, haton, 
heten, sokan , kevesen írtok vagy tanúitok.
P É L -
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A  Viszszahozó Névm ássoival m indenik E j” 
lésben való Élesről.
k i , m i, m elly .
E g y  g y e s .
1.
az az Ember, a’ ki nem akar dolgozni* 
ne is egyen.
2.
az a’ Gyermek , a’ kié ez a Kalap , nin» 
tsen az Oskolában.
3 .
azaz Ember, a’ kinek kedveskedel, sze­
ret tégedet.
4*
az az Ember, a’ 'kit meg kell büntetni* 
nem jó Ember.
T ö b b e s .
1.
'azok az Emberek, a’ kik nem akarnak 
dolgozni, ne is egyenek.
2.
azok a” Gyermekek, a’ , kike ezek a Kala­
pok , nintsenek az Oskolában.
3 .
azok az Emberek, a’ kiknek kedveskedel 
szeretnek tégedet.
02
4*
azok az Emberek, a5 kiket megkell bűn* 
tetni, nem jó Emberek.
A ’ Viszszahozó Névm ással Elólutóljárokkal.
ezt a’ Krétát, a’ mellyel te írsz, én ad* 
tam néked.
az a’ Könyv , a’ aaellybul olvasol, az e- 
nyirn.
a5 Tábla , a' mellyre írsz , fekete, 
az Asztal, a’ mellynél ülsz, sárga, 
az az Úr f a’ kiti'ii Pénzt kaptál, dítsért.
tégedet.
Tanító Mesterednek, a' kihez mégy, és 
a’ kitol tanulsz , engedelmeskedjél.
ezt az Üveget,, a’ mellyen átlátunk, a' Hu­
tában tsinálják.
az A gy, a’ mellybeii fekszel és alszol, az 
ínstitutomé.
minden Embernek, a’ ki előtt állasz, és 
a’ kivel beszéllesz bátran nézzél a’ Szemébe.
V ,  ú ,  t.
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•4*
VBgym k nu:g több Névmással i s ,  a ’ mellyek visz- 
szahozók , valamint: Ö, e z ,  az ,  illyen , ollyan. De ele­
gendő Példákat adtunk már elő , hogy a: V iszszahozást 
megértse a’ Gyermek, és ezekkel a’ Névmássaival is ha­
sonlóképpen élni tudjon. Nem kiilomben a’ Birástjelen- 
tÜi Névmássairól már eleget mondó*tlink, a5 második Rész­
ben , nevezetesen pedig ott, a5 hol a’ második Ejtést ma­
gyaráztuk. Szükséges a’ Gyermeknek azt js tudni , l iog j 
ha a’ Beszédben az első és harmadik Ejtés ugyan azou 
egy Személyt jelent, akkor nem mondjuk: én engemet, 
’s , ú , t. hanem én magamat , te magadat , Ö magát mi 
aggu nk at ,  ti magatokat, ok magokat.
A z  egy  ik M agáhanérthetónek ci m ásik M a- 
gáb a n érlh e ió ve l való E g y b e  szerke zte- 
tése v a g y  Öszeköitetése.
az a’ Gyermek , naelly a’ 1 áblánál áll, ír.
r ö v i d e d e n .
az a’ Gyprmek a’ Táblánál ír. 
az a Táblánál álló Gyerrmk ír  ^
az a’ Táblánál lévő Gyerünk ír.
a’ Halnák , melly a’ Víz alatt vagyon,* nintsen 
Szava.
r ö v i d e d é  n.
a Halnak a’ Víz alatt nintsen Szava, 
a’ Víz aíatt lévő Halnak nintsen Szava.
. a’ Haj, melly az Öreg Embernek Fején va­
gyon, Ősz.
r ö v i d e d e n.
a’ Haj az Öreg Embernek Fején Ősz. 
az öreg Embernek Fején való Haj Ősz.
az a’ Kép, melly a5 Falon függ, szép.
r ö v i d e d e n .  
az a’ Kép a’ Falon szép. 
az a’ Falon függő Kép szép.
ezt a’ Gyermeket, melly a’ Hátam megett áll, 
N-nek híják.
r ö v i d e d e n ,
ezt & Gyermeket a5 Hátam megett N-nek 
híják.
ezt
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azt a5 Hátam megett álló Gyermeket N-neh 
Íiíják. . *
h'Pántlika, rnelly a’ Kalapomon vagyon, fekete
r ö v i d e d e n ,
a9 Pántlika a’ Kalapomon fekete, 
a’ Kalapomon való Pántlika fekete.
az Emberek, a’ kik a’ Falukban laknak, mí­
velik a’ Földet.
•
r ö v i d e d e n .
a’ Falúkban lévő Emberek mívelik a’ Fői­
det.
a’ Falukban lakó Emberek mívelik a’ Föl­
det.
’s , ú , t.
Két M agdban e'rth etök, m ellyennek e g y g y i-  
he nem. ejLödik.
én adok néked egy darab Kenyeret, egy 
Pohár Vizet, egy PalatzkBórt, egy Tányér Le~ 
vest.
én veszek egy , két, vagy három Re'f Posz­
tót, egy, két vagy három Font Húst, egy 
két, vagy három Ol Fát.
itt fekszik egy Rakás KŐ. 
ott mégyen 'egy Sereg Lúd. 
itt dörög egy Raj Méh. 
a’ Mezön legel egy najás Bárány, Jd h ;  
égy Tsorda Tehén, Ökör, Borjú, egy Falká 
ííisznó.
•  ' ..
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/ . ■ r , 
a’ Városban több Sor Ház vagyon, 
nékem vagyon egy pár Tsizrnám, egy 
Sommá Pénzem, egy, két, három Mérő Búzám, 
’s, ú,  t.
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A’
Egy Úttal gyakorolhatja Tauítyányait a Tanító at 
öszvetctl MagábanérthetÖkneJi Felkeresésében s Feltalálá­
sában , a’ mhiémiiek ezek: Zsebóra, Fiiggoota, N apóra ,  
Toronyóra , Óramutató, Almaí'a, Sz ilvafa ,  Körtvéíyfa, 
Diófa 5s , ú , t.
A ’ Viselőkről már volt Szó , a’ hol az Egyi’i véfogla. 
lókat adtuk elő , tudniillik ezeknél az Együvé foglalóknál: 
h a ,  mikor, midőn —  akkor , tehát, azután ’ s , ú ,  t. Tsu-
Í»án tsak a’ va , v e ,  Viselőnek Értelmét kelletik még kii- őnÖseii magyarázni, a’ mint ezekből a ’ Példákból kitet­
sz ik :  én meg v a g y o k  győzve-, te m eg v a g y  büntetve. 
* *  , ú , t.
A’ Részesülőkkel úgy' é lünk, valamint a' Massalért- 
betŐkkel. A ’ mi kiilöinbség vagyon a’ mívelo és szenvedő 
Részesülők kozott, azt a’ Gyermek a’ Származtatásoknál, 
mellyek következni fognak, ’ legvilágossbban megfoghatja.
Az Őszvetett Igéknek Elrendelését , és több efféle 
Regulákat a’ Gyermek Gyakorlásból és Szokásból legjob­
ban megtanulhatja. Most egyszer elegendő lészen ő néki 
az Ő nyelvbéli Tudományjárá , ha azt mind tudja , a’ 
mi addig előadódott. Lásd a’ Siketnémának rrllapotjá- 
rói és Tudományáról való Emelkedést az I. Részben.
A 5 Származtatásokra, mellyck következnek, azokat 
a’ MagnbanérthetŐkct, Mássalérthetőket , és Igéket, é» 
ugyan abban a Rendben választottuk , a hogy az elsii 
Részben foglaltatnak. Azon pedig nem kell megütközni , 
bogy némelly származtattak ismét mint Törzsökszavak 
fői dúlnak elő: mert az tsak azért va gy o n ,  hogy a’ Si- 
ketuéma a’ Szavaknak felkeresésében jobban eligazodhassak.
Ma^áhaníriheto. MássalértlietS. Határozó. Tge. Rásze*uló. Viselő. MagáTianertTietp.
Fej” F6. 
.ki
fejes 
egy fejű 
Kétfejű
fejesen fejeskedni fejeskedo fejeskedve. Fejeskedés, 
fejeskedvén.
->
V9 három fejű 
5s , t i , t.
%
Haj hajas hajasodni hajasodó hajasodva Hajas odáa.
Fül füles 
egy fülű
fülelni' fülelő fülelve túlélés 
fülelvén.
A 5 M A G Á B A N  É R T H E T Ő K T Ő L
V A L Ó  S Z Á R M A Z T A T Á S O K .
C5
OiOo
Magában : M á s sa l : H atár : Ige. R ósz :
Y i s : Magában:
Szem
két fülű 
háromfiilíí 
’ s , ú , t. 
szemes szemesen szemlélni szemlélő szemlélve Szemlélés
egyszermi
kétszemú.
szemlélt szemlélvén
Orr
lsélsszemú 
’ s. ú. t. 
orros 
nagyorrú
•
órolni óroló órolva
órolván
Órolás.
Száj
Isisorrú
szájas
nagyszájú
szájasan szájongani
szájaskodni
szájongó
szájaskodó
szájongva Szájongás 
szájaskodva Szájaskodás
Isisszájú
Ortza nagyortzájú
kisortzájú
Pofa pofát pofázni pofázd pofázva
pofázván
Pofázás*
nagypofájú pofozni pofozó pofozva Pofozás
kis po fajú pofozott pofozván
vastagpofáj ;u.
Ál nagyáld
kisáld
hoszszdáld
Szakáll szakállas szakállaso- akdázsllaso-■ szakállasod Szakállasoddá
n id  ó . va
szakállasodon
Bajusz bajuszos bajúszosan bajúszosód- bajuszoso- bajúszosod- Bajúszosodás
) ni dó va
ÁbrázolásAbrázat ábrázolni ábrázoló ábrázolva
ábrázolt
Fog fogás
&CD
oMagában :
Kyak
Mással .• 
nyakas
Határ ; Tge : 
nyahasan nyakaskod
Rász: V!s :
• nyakaoko- nyakaskod-
Magában :
Nyekaskodás
Torok
ni dó va
torkos torkoskod- torkosko- torkoskod- Torkoskodás
Váll
ni dó va Torkossá#
vállas vállalni vállaló vállalva 
vállalt
Vállalás
Könyök
Iheíly melyes
könyökölni könyökölő könyökölve Könyökölés
Has
Kéz
Köröm
Láb
hasas
kezes
Körmös körmolni körraölő körmölve 
köi*mölt
Körmölés
lál)a« •
Tzomb
Térd
tzombos
térdelni térdelő térdelve Térdelés
térdepelni térdepelő térdepelve Térdepelés
Sarok sarkalni sarkaló
sarkalt
sarkalva Sark a lás
Talp
Tsont
talpas
tsontos
*7 talpalni talpaló
talpalt
talpalva Talpalás
Szív szíves szívesen szívelni szívelő
szívelt
szívelve Szívelés
Bél
Hús
bélés
húsos
• bélelni bélelő
bélelt
bélelve Bélelés
Vér véres véresen vérezni
vérzeni
vérezo
vérző
vérezve Vérezés
Vérzés
Ér eres eredni. eredő
eredeti
eredve Eredés.
Zsír
Nyalka
zsíros
nyálkás
zsirosan zsírozni zsírozó
zsírozott
zsírozva Zsírozás
N I
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Magában :
Nyál
Mással: Határ: Ige: . R e s t : 'Vis : Magában ;
nyálas nyálasén nyálaszni nyá’azí) n 
nyálazott
lyálazva Nyálazás
Takony taknyos taknyosan taknyozni taknv^zó 
takn yozott
taknyozva Taknyozás
Verejték verejtékes v^rejtékesen verejtékezni verejtékezel verejtékezve Verejtékezé:
Kö m y könyves
*
könyvesen konyvezni könyvezo 
köny vezett
könyvezve Köny vezés
Epe epés epedni
iepekedni
epeszteni
epedo
epekedo
epesztö
epedett
epesztett
epedve
epekedve
epesztve
Eped és
Epekedés
Epesztés
Test testes
testi
testesülni testesüld
testesült
testesülve Testes ülés
Rántz rántzos rántzolni rántzoló
-rántzolt
rántzoiva Rántzolás
Sz'óm'órts
rántzosodni rántzosodó rántzosodva Rántzoaodáa
sztf mörtsös ,. - "
I iszfc lisztes .t "  -—
Kény er 
Sajt
kenyeres
sajtos
kenyerezni kenyerezo kenyerezve Kenyerezés
Xb) vajas vajazni vajazó vajazva Vaj a zás
Szalonna
• vniazott
szalonnás szalonnázni szalonnázo szalonnázva SzalonnázáiMéz mézes
Leves leves
leveses
•
Hal
Rák
halas
rákos
alászni halászó 
halászott
halászva Halászás
íkászni rákászó rákászva RáhászásKáposzta
Dinnye
Hagyma
kápoz 
dinrj v 
hagyr
L
iunye'zni dinnye'ző dinnyézve Dinnyézés,
Nffirt
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M>gában: 
Torma
Maisai: 
tormás
Halár : Ige Ilész : Via : Magában :
Borsó borsós
Dara
Tészta tésztás
darálni daráló
darált
darálva Darálás
Só sós sózni sózó
sózott
sózva
sózván
Sózás
Tzukor tzukros tzukrozni tzukrozó
tzukrozott
tzukrozva Tzukrozás
Bors borsos borsozni bors ózó 
borsozott
borsozva Borsozás
Etzet etzetes etzetezni etzetezo
etzetezett
etzetezve Etzetezés
Olaj- olajos olajozni olajozó
olajozott
olajozva Olajozás
Sáfrány sáfrányos sáfrányozni sáfrányozó sáfrányozva Sáfrányozás
Ház házi házasítani házasító
házasított
házasítva ‘Házasitáa
házas házasodni házasodó házasodva Házasod ás
házasulni házasuló
házasult
házasulva Házasúláa
Fa fás fásulni fásuk) fásulva Fásúlás
Kő köves kövezni kövező 
kövezett •
kövezve Köveze's
Mész
Homok
Fövény
A#yag
meszes
homokos
fövényes
agyagos
meszelni•e meszelőmeszelt
meszelve Meszelés
Sindely sindelyes sindelyezni sind*>lyezo 
sindelyezett
sindelyezve SindeJyeze's
Korom kormos kormozni kormozó
kormozott
kormozva Kormozás
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Magában :
Zár
Mással : Határ : Ige; . . FI ász : Vis : Magában :
zárói záró
zárt
zárva Zárás
Lakat
Szeglet
Tze'ger
szegletes
tzégeres
lakatolni lakatoló
lakatolt
lakatolva Lakatolás
Lántz lántzos lántzolni lántzoló
lántzolt
lántzolva Lántzolás
Bolt boltos boltozni boltozó
boltozott
boltozva Boltozás
Út úti utazni utazó
utazott
utazva Utazás
Orgona orgonálni orgonáló orgonáivá OrgonálásH r mg
Képes
harangozni harangozó harangozva Harangozásftép Képzelni képzelő képzelve Képzelés
Kereszt 
T  sengetyü
keresztes keresztelni keresztelő
keresztelt
keresztelve Keresztele's
\ tseng^tni tscngeto tsengetve T  sengetés* ; tsendíteni tsendito tsenditve T sendités
Terítő
tsendőlni tsendiiló tsendülve Tsendiílés
•' . * teríteni terítő
terített
terítve Terítés
Seprő seperni seprő
seprett
seperve Seprés
Szita szitálni szitáld
szitált
szitálva Szi tálás
Rosta
Kötél
rostálni -rostáld
rostált
rostálva 9 
1
Rostálás
kötelezni kötelező
kötelezett
kötelezve Kötelezés
Lántz lántzos lántzolni lántzold
lántzolt
láutzolva Lántzolás
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Magában :. Mással : Határ v Ige. R^ az : V is: Magában.
Kapa ' Kapálni Kapáló Kapálva Kapálás
Á só ' ásni
Kapált
ásó ósva Ásás
Födő födni
ásott
födő födve Födés
Szűrő 3zűrni
födött
szűrő szűrve Szűrés
Nyárs
/ '  * , 
nyársolni
szűrt
nyársoló nyársolva Nyársolás
Fűrész'.' fűrészelni
nyársolt
fűrészelő fűrészelve F ü reszelés
Fűrész
* %
fűrészelni
fűrészelt
fűrészelő fűrészelve Fürészelés-
Gyalúí gyalulni^
fűrészelt
gyaluló
sr.va.lult
gyalulva Gyalulás
Véső
Fúró
vésni véső
vésett
vésve Vésés.
fúrni fii ró fúrva Fúrás
Szeg
fúrt / ♦
szegezni szegező *szegezve Szegezés.
Sróf \ srófolni
szegezett
srófoló. * srófolva Srófolás
Ráspoly
srófolt
ráspolyoznii ráspolozó ráspolozva R íspolozás
Reszelő
Enyv enyves*
\ reszelni
ráspólozott 
reszelő 
r :sz . lt
reszelve Reszelés
enyvezni enyvező
enyvezett
enyvezve Eny vezés
Fúvó fújni fújó fújva Fúj ás
fújkálni fii j h Aló fúj hálva F tívás
fújd ágálni fújdogáló fújdolgálva Fújhálás
Fujdogálás
c*t— *
Cí>ka
M agában : Mással : Határ : Ige : Rész : Vis : _vlagában :
Szurok szurkos szurkozni szurkozó
szurkozott
szurkozva Szurkozás
Vasaló vasalni vasaló 
• vasolt
vasalva Vasalás
Ténta téntás téntázni téntázó
téntázott
téntázva Téntázás
Lénia ' ‘m léniázni léniázóléniázott
léniázva Léniázás
Rend rendes rendelni rende
rendeli
rendelve Rendelés
Levél leveles levelezni levelező levelezve Levelezés
Szikra szikrázni szikrázó szikrázva Szikrázás
Láng lángalni lángaló lángalva Lángalás
Füst füstös füstölni füstölő
füstölt
füstölve Füstölés
ftistölgeni föstölgS füstölögve Füstölgés
Szán szánk ázni szánkázó szánkázva Szánkázáo
Kotsi kotsizni kotsizó kotsizva Kotsizás
Fedél fedele* fedelezni fedelezo
fedelezett
fedelezve Fedelezés
Zabola zabolázni zabolázó
zabolázott
zabolázva Zab wlázás
Ostor ostoros ostorozni ostorozó
ostorozott
ostorozva Ostorozás
Korbáts korbótsolni korbátsoló Korbátsolás
^  * korbátsolt *
10 Nyereg nyerges nyergelni nyergelo
nyergeit
nyergeivé Nyergelés
Hajó hajózni hajózó hajózva Hajózás
hajókázni hajókázó hajókázva llajókázás
Evező evezni evező evezve Evezés
evedzeni evedzo evedzve Evedzés
Kormány kormányoz- kormányo - kormányoz­■ Kormányo­
' . 4 ni. zó va zás
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M agában : Mással : Halár : Ige. Rész : Vis ; Magában :
kormányozott
F erdő ferdeni ferdő feredve Ferdés
feredni Feredés
Hab habos habzani habzó habozva Habzás
habzott
Örvény örvényes
FelliÖ felhős
EssŐ essos
Tsepp tsepegni tsepego tsepegve Tsepegés
& tseppeni tseppenő tseppenve Tseppenéstsepegetni tsepegeto tsepegetve Tsepegetés
Sár sáros
Hó havas havazni havazó havazva Havazás
Jég jeges
Hermát harmatos harmatoznii harmatozó harmatozva Harmatozás
Köd ködös
"Dér d e r e s  ' k
Szél szeles szelelni szeleló széléivé Szelelés% szeleit
szellőzni szellőző szellőzve Szellőzés
- szellőzött
szeleskedni szeleskedo szeleskedve Szeleskedés
Nap napi
nappali
Tsiliag
Világ;
tsillagos
■ világos világosítani világosító világosítva Világosítás
világosított
világosodni világosodó világosodva Világosodé*
világosodott j
Árnyék árn}r,íkos
Hegv hegyes * v
Domb dombos
Völgy
Legelő
völgy es
legelni legelő legelve Legeié*
otCJX
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Magában ; Mással í Határ : Ige: <# Rász  ? Vh: Magában :Irttnej ganéjos ganéjozni ganéjozó ■ ganéjozva Ganejozás
*
trágyas
ganéjozott
Trágya
FŰ
trágyázni trágyázó
trágyázott
trágyázva Trágyázás
füves
Szálma
Mag
szalmás
magzani magzó Magzás
Borona boronálni boronáló boronáivá Boronálás
Gereblye
boronáit
gereblye'lnii gereblyólo 
gereblyélt
gereblyélve Gereblyélég
Kasza kaszálni kaszáló kaszálva Kaszálás
TséplŐ
kaszált
tsépelni tsépeló tse'pelve Tsépelés
Kapa
■ --j - tsepelt
kapálni kapáló kapálva Kapálás
kapált
ÁsásÁsó ásni ássó ásvaásott
Fa fás fásulni fásulófásult
fásulva Fásulás
Ág ágas ágazni ágazóágazott
ágazva Ágazás
Héj héjas héjazni héjazó héjazva
Héjazás
héjazott
Gyökér
Bokor
gyökeres
bokros
gyökerezni gyökerező 
gyökerezett 
bokrosodni bokrosodó
gyökerezve
bokrosodva
Gyökerezés
Bokrosodás
bokrosodéit
Tövis
Karó
tövises
karózni karózó
karózott
karózva Karózás
ArkoláspÁrok. árkos árkolni árkoló árkolvaj
oe
OcOi
Magaban ; 
Göuör Máaeal: Határ.- gödrös Ige : Rész : ■'Via : Magáljaji:
Lyuk lyukas lyukasztanii lyukasztó lyukasztva Lyukasztás
Must mustos lyukasztott
Törköly
I'rés
törkölyös
\ ^préselni préselő préselve Préselés
Saitó sajtolni
préselt
sajtoló sajtolva Sajtolás
Aslog áslógo áslógolni
sajtolt
áslógoló áslógolva Aslógolás
Szőr szőrös áslógolt
Gyapjú gyapjas
Serttí sertés
Szarv szarvas *
luiróm -kormö-g
Szárny
Búi)
Taréj 
Gely va 
Arany
szárnya* 
hú hős 
tarejos 
gely vás 
aranyos aranyozni aranyozó aranyozva Aranyozás
Ezüst ezüstös ezüstözni
aranyozott
ezüstözo ezüstözve Ezüstözég
Vas
Tzín
vasas
tzínes tzínezni
ezüstozött
tzínezt) tzínezve Tzínezés
Font 
V erdung 
Lat 
]\]ázsa 
lttze
Messzely
fontos
verdungoe
latos
mázsás
ittzés
xnesszelyes
• j  .
tzinezett
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Magában :
Pint
Mással : 
pintes
H atár : l g t i Rész : Vis :
i ' M agában :
Akó
Réf
Fertály
Öl
ákós
refes
fertályos
Öles
akózni akozó
aközött
ako'zva Akózás
Seb sebes sebesen sebesíteni
sebesedni
sebesítő
sebesedő
sebesítve
sebesedve
Sebesítós
Sebesedés
Var varas varasodni varasodó
varasodott
varasodva Varasodás
Rüh rühös rühösen rühö8edni rühö8edo
rühösedett
rühosedve Rühösede's
Himlő
Tsömor
Hurut
Kólika
himlós
hurutos
kólikás
himlőzni
t8ömörleni
himlőzo
tsömörlo
hirolőzve Himlőzés
Tsömörlé*
Górta görtsös
Kártya
Kugli
T  eke
Labda
Ostábla -
Kotzka
Billiárd
kártyázni kártyázd kártyázva Kártyázás
kuglizni
tekézni
kuglizd
tekéző
kuglizva
tekézve
Kuglizás
Tekézés
labdázni
ostáblázni
labdázó
Ostáblázd
labdázva
ostáblázva
Labdázás
Ostábiázás
kotzkázni
billiárdoz*
kotzkázd
billiárdozd
kotzkázva
billiárdozva
Kotzkázás
Biliárdozás
Lotteria
Hegedű
ni
lotteriázni
hegedülni
lotteriázd
hegedülő
lottpriázva
hegedülve
Lotteriázás 
Ilegediilés 
Bőgőzés 
Flautázás 
T  rombitálás 
Dobolás
Bőgő
Flauta
Trombita
Dob
bogozni bogözö bögözve 
flautázni flautáad fiautazva 
trombitálni trombitáld trombitálva 
dobolni dobold dobolva
Kürt
Bárfa
kürt ölni 
hárfázni
kürtölő
hárfázd
kürtőivé 
hár fázva
Kürtölés
Hárlázás
CD
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Magában :ffi * , M ássa l : Határ: Ige. R ész : Vis i Ma lábait :1 zitera 
Klavir V  '  '
tziterázni
klavirozni
tziterázd
klavirozó
tziterázva
klavirozva
t=> ■ \
Tziterázás
KlavirozásDuda
Úr
dudálni dudáló dudálva Dudálásúri
űriás driásan uralkodni uralkodó uralkodva Uralkodás
Férj
Aszszony
Atya
Anya
Fid
T estvér
Szolga
Vadász
férji
aszszonyi
atyai
anyai
fiúi
testvéri
f  , (
il v ,
1
szolgálni
vadászni
szolgált)
vadászó
szolgálva
vadászva
Uraság
Uradalom
Szolgálás
Vadászás
5’zakáts \ szakáts- szakátsko- szakátskod- 
kodni dó va
Szakátskodás
inas inaskodni - inaskodó inaskodva Inaskodás
Gazda gazdálkodni gazdálkodó gazdálkodva Gazdálkodás
Orvos orvosi orvosolni orvosoló orvosolva Orvosolás
Beteg beteges betegesked- betegeske- betegesked­
ni. dö ve
Betegeskedes
Kutona katonás- katonásko- katonáskod' 
kodni dó va
Katonásko­
dás
Je g y e s- . Némelly Magabane'rthetoklml formálódnak Hájanosságot jelentő Má$|ale'rthet<?k i s ,  
úgymint: F o g , f o g a t l a n ;  ' O rtz a  o r t z á t la n , ’s , ú ,  t. Nemkiilümberi származtatnak *i’ Nemzetek <<s 
Városok Nevei , úgymint: Magyar, magyárúi , M agyarság, magyarázni, "s , ú , t. P e s t ,  P e s t i ,  B u ­
d a ,  B u d a i ,  V álz , Válzi.
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Mással : Határ: * Magában : Ige. Rész r Vis : Mag fljanrfehér fehéren Fehérség fehériteni fehérítő fehérítve Fehérítés
fehérített
fehéredni fehéredö fehéredve Fehéredés
fe kete feketén Feketeség feketíteni feketítő feketítve Feketités
feketített
feketedni feketedő feketedve Feketedés-- feketüi'ni fekettilo feketiil ve F^ketülés
veres veresen Vere3ség veresíteni veresitó' veresitve Veresítés
4 . ■ - veresített
% verekedni veresedő veresed ve Veresedés
t
sárga sárgán Sárgaság sárgítani
sárgulni
sórgítö
sárgított
sárguló
sárgítva
sárgulva
Sárgítás
Sárgűlás
zöld zölden Zöldség zöldelleni zöldül ni
zöldello
zöldülo
zöldelve
zöldülve
Zöldellés
Zöldülés
hék héken Kékség hékíteni héhíto
hékítve Kékítés
kékiilni
hékített
kékülo hékülve Kékülés
barna barnán Barnaság barnítni barnítóbarnított
barnítva Barnítás
tarka
halavány
puszta
tarkán
halaványa
pusztán
Tarkaság
n
Pusztaság
barnúlni 
tarházni 
hálává- 
nyodni 
pusztítni
bámuló
tarkázó
halaványo
dó
pusztító
pusztított
pusztuló
barnúlva Bámulás 
tarkázva Tarkázás 
- halaványod* Halaványo- 
va, das 
pusztítva Pusztítás
pusztulni pusztulva Pusztulás
<£>
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Mással :
magános
l í a t a r : M agában : Igt.
magánosán Magánossá^ °«
Rész : VÍ3 : Magiban
édes • édesen Édesség édesíteni édesítő
édesedéit
édesítve Édesítés
savanyú savanyúun
édesgetni édesgető 
Savanyúság savanyítani savanyító
édesgetve
savanyítva
Édesgetés
Savanyítás
savanyod 
vakítani
savanyított
vak vakon Vakság
ni savanyodó 
vakító
sa-vanyodva 
vakítva *
Savanyodás
Vakítás
vakított
sanda
siket
n é m a
sánta
sandán
siketen
némán
sántán
San dasáaro
Siketség
Némaság
Sántaság
vakulni 
sand dni 
siketülni 
néműlni 
sántítani
vak ti ló 
sand ló 
si két idő 
némúló 
sántító
vakulva 
sandáivá 
siketül ve 
némól va 
sántítva
Vakúlás 
Sandálás 
Si ketülés
N é m ú l á s
Sántítás
% sánlikálni sánti káló sántikálva Sántikálás,sántúlni sántúió sáatúlva S á n t ú l á a
mezételen Mezételen-
kopasz Ropasság kopasztani kopasztó kopasztva Ropasztáa
kopasztott
kopaszűlni kopaszúló kopaszúlva Ropaszúlás
világos világosan Világosság világítani világító világítva Világítás
világosítani világosító világosítva Világosítás 
világosított
világosodni világosodó világosodvá Világosodás
^homályos homályosan Homályos- hornályo- homályos!- houaályositvaHomályossag 
ság sitni tó
homálvosított
homályo- homályost)-homályosod- Homályoso- 
sodni dó va dás
setét Setétség setétedni setét do setétedve Setétedés
vidám Vidámság vídámítani vidámító vidámítva Vidámítás
toN|
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Mással; Határ : Magában : Ige. Rísz : Vis : Magában :
tisztán
vidánuílni vídamúló vídámúlva Vidám úlástiszta Tisztaság tisztítani tisztító tisztítva Tisztítás
tisztogatni tisztított
tisztogató
tisztogatva Tisztogatás
tisztulni tisztogatott tisztulva Tisztulás
tsínos
tisztuló
tsínosan Tsínosság tsínosgatni tsínosgató
tsínosgatott
tsín.osgatva Tsínosgatás
szép szépen Szépség szépíteni szépítő
szépített
szépítve Szépítés
tsúnya Tsúnyaság
szépülni szépülő szépülve Szépúlés
tsúnyitani tsúnyító tsúnyitva Tsúnyítás
rút rútul
tsún vitott
Ti útság r iitítaní rútító rútítva Rútítás
ékes ékesen
rútított
Ékesség ékesíteni ékesítő ékesítve Ékesítés
ékesített
undok tíndokság undokitani undokító
undokitott
undokítva Und okítás-
-jó j«i Jóság javítani javító javítva Javítás
javított
javiílva
7 *
javulni javuló Javulás
v. - javult
jobbítani jobbító
jobbított
jobbítva Jobbítás
O jobbélni jobbúlo jobbéivá Jobbélás• 1 V  ^ . jobbéit
roszsz roszszúl Roszszaság
gonosz gonoszul Gonoszság
szorgalma­ szorgalma­ Szorgalma- szórgalmn- szorgalma . Szorgalma-
tos tosán tosság toskodni toskodó toskodás
lusta lustán Lustaság ■' • *
rest Restség restelleni' restellő restellve Restelle's
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Mással : Halár : Magában : Ige. Rész : restülni restúlő
Vis :
restülve
Magában :
Restülés
lomha lomhán Lomhaság
hamar hamar 11a marság hamarkodni hamarkodó hámarkodva Hamarkodás
sebes sebesen Sebesség
lassú lassan Lassúság /
ébredt ébren ébredni ébredő ébredve Ebrerlés
ébreszteni ébresztő ébresztve Ébresztés
ébresztett
Almosodásálmos álmosan álmosodni álmosodó álmosodva
beteg betegen Betegség betegedni betegedő betegedve Betegedés
beteges betegesen betegeslíed- betegeske­ betegesked­ Betegeskedés
ni do ve
erős erősen Erőség erősíteni erősítő erősítve Erősítés
erősített
erősödni erősödő erősödve Erősödés
gyenge gyengén Gyengeség gyengíteni gyengítő gyengítve Gyengítés
gyengített * \
Gyengülésgyengülni gyengülő gyengülve
fáradt fáradtan Fáradtság fáradnifáradozni
fáradó
fáradozó
fáradva
fáradozva
Fáradás
Fáradozás
fárasztani fárasztó fárasztva Fárasztás
lankadt lankadtani Lankadtsiítg lankadni lankadó lankasztani lankaszíó
lankadva
lankasztva
Lankadás
Lankasztás
lankasztott
Öregedés
öreg Öregség öregedni Öregedőöregedett
öregedve
ven Vénség vénülni vénülővénült
vénülve Vénül és
Ifjúdás 
A vúlásifjú ifjan IfjúságÓság
ifjúd ni 
avúlni
ifjúdó
avúló
ifjúd va 
avulva
o avúlt
új újonnan Ójság újulni
újuló
újult
újulva Gjúlás
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kövér
sovány
II  a t a r :
- l'.ovéren
Majraljan :
Kövérség lövéredni
RtfSZ,
kövéredő
keveredett
Via :
kövéredve
M agaban : 
Hó vér ed és
soványan Soványság soványodni soványodió soványodva Soványodás
éhes éhen Éhség éhezni
soványodott
eh ez6 éhezve Éhezésszomjas szoinjan Szomjiiság szomjiízni szomjúzó szomjúzva Szondázás
eleven elevenen Elevenség
szomjuliozni szomjuhozó szomjúhozva Szomjűhozás 
t v.;. H^venítő elevenítve - Elevenítés
elevenített \ ■
hóit hóltan
elevenedni elevenedő elevenedve ElevenedésHalál halni ' haló halva Ilalásmeleg melegen Melegség melegítői üselegíto
melegített
melegítve 'Melegítés
hideg hidegen
melegedni melegedő melegedve Melegedés
Hidegség’ hidegíteni hidegito
hideifít’ett
hidegitve
O
liidegítés
hidegedni hidegedd hideged ve ITidegedés
híves , hívesen Hívesseg hivesitni hívesíto hivesitve Hi vesítés
hívesed ni hívesedd hívesedve Hívesfdes
forró forrdan F orróság forralni forraló forralva Forralás
forralt
forrázni forrázó forrázva F orrázás* ; forrázott
forrni forró forrva Forrás
forrani
tüzes tüzesen Tüzesség tiuesiteni tüzes ítd tüzesítve T  tizesítes
ttizpsített
tüzesed ni tüzesedd tüzesed ve T  tízesedet
nedves nedvesen Nedvesse'g nedvesíteni ned vesíto nedvesítve Nedvesítés
nedvesített
' ’ n<?d vesedni nedvesedo ned vesedve Nedvesedet
száraz szárazán Szárazság szárítani szárító szárítva Szárítás
szárított
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hervadt
Határ:
frissen
hervadtan
Magában: Ige.  ^ Re'sz:
száradni száradé 
Frisseség frissitni frissítő 
Ilervadtság hervasztani h^rvasztó
Vis :
száradva
frissítve
hervasztva
Magában :
Száradás 
F rissítés 
Hervasztás
hervasztott
nyers
kemény
hervadni hervadd
hervadott
hervadva Hervadás
nyersen
keményen
Nyerseség
Keménység keményíteni keményítő keményítve Keményítés
keményedni 
Puhaság puhítani
Keményített
puha puhán i keminyedő puhító
keményed ve 
puhítva
Keményedés
Puhítás
•
puhúlni
puhított
puhűló Puhuláspuháivá
merevény Merevény- merevedni
puháitmerevé- merevedő meredve Merevedésnyen/ ség merevedett
hajlós hajlósan Hajlósság hajtani hajtó hajtva Hajtás
hajtott
hajolni hajó ló hajolva Hajolás
hajlott N
nyúlós nyúlósan Nyúlósság nyúlósodni nyúlósodó nyúlósodva Nyúlócodás
nyulosodott
lágy lágyan Lágyság lágyítani lágyító
lágyított
lágyítva
iágyúlva
Lágyítás
Lágyúláslagyúini lágyúló
lágyúlt
Szorításszoros szorosan Szorosság szorítni szorító szorítva
- szorúlni
szorított
szorúló szorúlva Szorúlás
/m szorult
omló Omlóság omlani omló
omlott
omolva Omlás
szabad szabadon Szabadság szabadítni szabadító szabadítva Szabadítás
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szabadulni szabaduló szabadulva Szabadulás
hegyesen szahudulthegyes hegyesíteni Kegyesttó hegyesítve Ilegyesítés
éles élesen ■ Élesség
hegyesített 
élesíteni élesítő élesítve Élesítés
élesített
' Hélesedni élesedő élesedve Élesedés
tompa élesedetttompán Temjvaság tompítani tompító tompítva T  ompítás
tompított
tompulni tompuló tompulva Tómpűlás
vastag tompultvastagon vastagság vastygítani vastagító vastagítva Vastagítás
vastagított
V
vastagodni vastagodó vastagodva Vastagodás
vékony vékonyan
vastagodott
Vékonyság vékonyítani vékonyító vékonyítva Vékonyíts
vékonyított
vékony odni'vékony odó vékonyodva Vékonyodás
egyenes egyenesen
* vékonyodott
Egyenesség egyenesíteniegyenesítö egyenesedve Egvenesedés
görbe görbén
egyenesidett
egyenesedni egyenesedő egyene*sedve 
egyenesedett
Görbeség görbíteni görbítő görbítve
JEgyenesedés
Görbítés
síma simán
görbített
görbülni görbülő görbülve 
gör bi'ilt
Simaság simítani simító sim'ítva
Görbülés
Simítás
simított
simogatni simogató simogatva 
simogatott
Siriiogatás
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goromba gorombán Gorombaság gorombáskodni gorombáskodó Gorombáskodás
gorombául
nehéz nehezen Nehézs ég nehezíteni nehezítő nehezítve Nehezeté3
nehezítettN nehezedni nehezedő nehezedve Nehezedés
tsekély tselvélyen Tsekélység
tele tölteni töl Ö töltve Töltés
töltött
teli telni telve Tel- '^s
üres üresen Üresség üresíteni üresítő üresitve Ü resítés
üresített *
üresedni üresedő üresedve Ü rés ed és
hoszszú hoszszan Hoszszüság hoszszabítni hoszszabító hoszszabítvaHoszszabítás
hoszszabított
. hoszszabod- hoszszabo- hoszszabod- Hoszszabo*
ni dó va dús
hoszszabűl'hoszszabűló hoszszabúl- Hoszszabú-
ui va lás
rövid röviden Rövidse'g rövidítni rövidítő rövidítve ' rövid idett
Rövidítés
rövidülni rövidülő rövidülve Rövidülés
nagy nagyon Nagyság nagyítani nagyító nagyítva nagyított
Nagyítás
nagyobbí- nagyobbító nagyobbítva Nagyobbítás
tani
nagyobbított
Nagyobbo­
dás
nagyobbod-nagvobbo- nagyobbod­
ni dó va
kitsiny kitsinyen Fiitsinység kitsinyítni kitsinyitő kitsinyítve kitsiny ített
Ritsinyítés
széles szélesen Szélesség szélesíteni szélesítő szélesítve
Szélesítés
szélesített
Szélesedésszélesedni szélesedő szélesedve
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szélesedettkeskeny keskenyen Keskeny ség
bő bőven Bőség bővítni bő vítő bővítve Bővítés
bővített
bővelkedni bővelkedő bővelkedve 1 Bő vei kedésszűk szűkén Szükség szűkíteni szűkítő szűkítve Szűkítés .
szűkített
szűkölködni szűkölködő szü kölködve Szükölködésszűkülni szűkülő szűkülve Szűküléstágas tágasan Tágasság tágítani tágító tágítva Tágítás
tágított
tágulni táguló tágulva T  ágxilásszoros szorosan Szorosság szorítani szorító szorítva Szorítás
szorított
szorulni szoruló szorulva Szorulás
- " • * ^ szorult
m p g o s m a g o s á n M a g o s s á g
a la t s o n y alatsonyan A la t s n n y - alatsonyít* alalsonyító alatsonyítva Alatsonyítás
sú g Ili ■
alatsonyífott
m é l y melyen Mélység
tsekély tsekélyen Tsekélység
egész egésze nj. ■ - *
fél felibe Fele ♦
egyenlő egyenlően Egyenlőség
hasonló hasonlókép­■ Hasonlóság hasonlítani hasonlító hasonlítva Hasonlítás
pen
h asoniómo-■ Hasonlatos- hasonlított
dón ♦ s.ág ■
kiilömböze1 KTitbmhgég külftjjaböz* küUimböz- kúlömboz- Kiilömbözte-
| • tetni tető ve tés
kíjlhnibfíztetett
v' hülömbözni hiílöaibözó küiömbözve Külörubözés
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sok sokszor Sokaság sokasítani
sokasodni
sokasító
sokasított
sokasodó
sokasítva
sokasodva
Sukasítás
Sokasodás
elég elégszer Elégség ■ elégíteni
elégedni
elégítő
elégített
elégedő
elégedett
elégítve
elégedve
Elégítés
Elégedés
kevés kevészer Revésség kevesítni
kevesedni
kevesítő
kevesített
kevesedő
kevesedett
kevesítve
kevesedve
Revesítés
Revesedés
távúi
közel
távúi an Távúlság távozni
közelíteni
távozó
közelítő
közelített
távozva
közelítve
T  ávozás 
Rözelítés
idegen Idegenség idegeníteni idegenitő
idegenített
idegenítve Idegenítet
idegenedni idegenedéi idegenedve Idegenedé®
meredek meredeken Meredekség
lapos
egyenes
laposan
egyenesen
Laposság
Egyenesség egyenesíteniégyenesíto egyenesítve
egyenesített
Egyenesítés
egyengetni egyengető egyengetve Egyengetés
egyengetett
egyenesedni egyenesedő egyenesedve Egyenesedes
dűl 08 dülosen Dülősség dűlni dűlő dűlve Dűles
ferde
^érett
ferdén
éretten
Ferdeség dűlt 
Érettség érni érő érve Érés
érett
érettlen ércttlenen Érettlense'g Terméstermékeny terméke­ Termé- teremni termő teremve
nyen " kény termett
termeni
Drágításdrága drágán Drágaság drágítani drágító drágítvadrágított
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drágult
oltsó oltson Olcsóság oltsódni oltsódó oltsódva Oltsódás
oltsódott
Kedves Kedvesen Kedvesség Kedvezni Kedvező kedvezve Kedvezés
Kedveskedni Kedveskedő Kedveskedve Ked veskedésKedvetlen Kedvetlenség
vad vadon Vadság vadítani vadító
vadított
vadítva Vadítás
vadulni vaduló
vadult
vadulva Vadúlás
szelíd szelíden Szelídse'g szelídíteni szelídítő
szelídített
szelídítve Szelídítés
jámbor
szelídülni szelídülő
szelídült
szelídülve Szelídi’ilés
jámboran Jámborsá g jámboritani júmborító jámborítva Jámbor itás
takarékos takaréko-" Takarékos­
jámboritott
jámborodni jámborodó jámborodva 
jámborodat
takarítani 'takarító takarítva
Jámborodás
Takarítás
fösvény
san
fösvényen
ság
Fösvénység
takarított
fösvény- fösvényke- fösvényked- Fösvényke­
hasznos hasznosan Haszon
kedni dö .ve 
használni használó használva
dés
Használás
j^haszontaban haszonta­ Haszon-
használt ,  ’
‘ s - i *
tó lanul talanság * nr* W— .
káros károsan Kár károsítani károsító károsítva Károsítás
józan
károsított
károsodni károsodó károsodva 
károsodott
józanodni józanodó józanodva 
józanodott
Károsodás
Józanodás
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részeg részegen Részegség részegíteni részegítő részegítve Részegítés
részegített
részegedni részegedd részeged ve Részegedet
részegedett
merész merészen Merészség merni merd
merészelni rnénbz&ld.* ..jcfi'ff^élve
réini
bátorítni i  bátorító ^*átor^tva
p g 0 g «  ’dgsf
bátorodni bátprodo bátorodva
Mérés
Mérészelés
félérk
bátor
félénken
bátranr' '
Félénkség
Bátorság
Félés
Bátorítás
Bátorodas
bátorkodott
bátorkodni bátorkodó bátorkodva Bátorkodás
bátortalan Bátortalan*
szemérmes szemérme­ Szemér­ szemérmes-l'zer^rnér- ^zemérmes- 
kedni naeskedö  ^kedve
-Szemérmes-
sen messég kedés
szemérme­ szemérme- Szemérme-
se s tessen tesség

